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はじめに
ラリタヴィスタラの研究
一本文校訂及び和訳（第26章一ｉ）
外薗幸
本稿は，大乗仏伝「ラリタヴイスタラ」（Lalitavistara;以下,Ｌｖと略称する｡）の研究シリー
ズにおける一編であり，前回（｢国際文化学部論集」第17巻第２号所収）の拙稿に引き続くも
のである。すなわち，副題に表示してあるように，第26章の本文校訂と和訳を中心とする研究
である。ただし第２6章は非常に大部であるので，３回に分けて発表することにし，今回はその
第1回目であるから「第26章一ｉ」とする。
本研究は東京大学図書館に保管されているＬｖの写本6本を底本としながら，その他に世界
各地に保管中で入手可能な党文写本9本と，Ｌｖのチベット語訳5本（北京版,デルケ版．ラサ版
チョーネ版，ナルタン版）を参照し，同時にＬｖに関する校訂本・研究書・研究論文等をも援
用しつつ，総合的見地から，大乗経典としてのＬｖの内容と思想を明らかにすることを目的と
している。本論文では，見開きページの左側に正しい読み方として採用した校訂本文（Text）
を掲げ，右側には異読のリストと註記（VariantsandNotes）を英語で掲げている。この方法
は筆者独自のものであり。校訂本文の採用理由を総合的見地から即座に確認できるスタイルと
なっている。
なお，従来の論稿では，内容を三つの部分に分けて，第一部に「解説・論文」を，第二部に
｢本文校訂」を，第三部に「和訳」を載せる形式を踏襲し，第一部には「仏伝文学から大乗仏
教へと展開する思想的問題」を「解説・論文」として掲載してきた。しかし，第一部に掲載す
べき事柄は既にほぼ論じ尽くしたので．第21章以降は第二部「本文校訂」と第三部「和訳」の
みを掲載中であり，本稿もその形式に準ずる。
第二部（ＰＡＲＴＴＷＯ）
キーワード：ラリタヴイスタラ，仏伝文学，大乗仏伝．大乗仏教．釈尊伝
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TEXTUAL CRITICISM
B&TT-fS (Abbreviations)
1. Texts
R. = Rajendralala Mitra : The Lalita Vistara (Bibliotheca Indica Work No. 15, Calcutta, 1877).
In Lefmann's Varianten [Lalita Vistara II, 1908] this is abbreviated to 'k'.
L. = S. Lefmann : Lalita Vistara I & II, Halle, 1902 & 1908.
V = P. L. Vaidya : Lalita-Vistara (Buddhist SanskritTexts No.l), Darbhanga, 1958.
S.= Santibhiksu SastrT: Lalitavistara, Lucknow, 1984. This is a Hindi Translation of Lalitavistara,
but only in Gathas (not in prose) the translator gives the Sanskrit texts.
2. Manuscripts
Tl = Ms. of the Tokyo University Library, S. Matsunami's Catalogue, No.334.
T2 = Ditto, No.335.
T3 = Ditto, No.336.
T4 = Ditto, No.337.
T5 = Ditto, No.338.
T6 = Ditto, No.339.
Tall = All mss. of the Tokyo University Library
[In Chap.l~14 it means T2-T6; In Chap.l6~27 it means T1-T5]
* T2~4 = T2, T3, T4
* T3~6 = T3, T4, T5, T6 and so on.
Nl = Nepal-German Manuscript Preservation Project, Manuscript No.3-255 (Reel No.A 123/2)
N2 = Ditto, No.3-278 (Reel No.B 100/3)
N3 = Ditto, No.3-699 (Reel No.A 228/11)
N4 = Ditto, No.4-9 (Reel No.B 99/5)
N5 = Ditto, No.4-785 (Reel No.B 99/4)
*N:all =N1~N5
* N3~5 = N3, N4, N5
* N2~4 = N2, N3, N4 and so on.
CI = Ms. of Cambridge University Library, C. Bendall's Catalogue, Add. 918.
C2 = Ditto, Add. 1370.
B = Ms. of the Bibliothque Nationale, Paris. Cabaton's Catalogue, No.97~98.
H = Ms. of the Bodleian Library,Oxford, Aufrecht's Catalogue (Pars Octava, p.403a), Hodgson 7.
*C1/H = C1,C2,B,H
*N1/C2 = N1,N2,N5,C1,C2
*N1/B = Nl, N2, N5, CI, C2, B (=N1/C2 + B)
*N1/H = Nl, N2, N5, CI, C2, B, H (= Nl/B + H)
*N2/H = N2, N5, CI, C2, B, H
*AU mss. = T:all+ N:all+ Cl/H
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A(L.'s Varianten) = Ms. A in Lefmann's Varianten.
This is the ms. of the Royal Asiatic Society in London.
S(L.'s Varianten) = Ms. S in Lefmann's Varianten.
This is the ms. of the Soctete* Asiatique in Paris.
L(L.'s Varianten) = Ms. L in Lefmann's Varianten.
This is the ms. of the India Office Library in London.
* As for the last three (A, S, L) we depend only on the Lefmann's Varianten, for we don't have
the copies of these mss.
3. Works
Tib. = Tibetan Translation of the Lalitavistara, "Rgya cher rol pa" in Bkah gyur.
#£ = Vjm±&B.m (±iE%\i$±m£ 187). Chinese Translation of the Lalitavistara.
#H = r#BlfiJ (-kiEm^kM^ 186). A ChineseTranslation of the (old) Lalitavistara.
Mv = E. Senart: Le Mahavastu (I, II, III), Paris, 1882, 1890, 1897.
BHSG = Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary Vol. I : Grammer, by E Edgerton,
New Haven, 1953.
BHSD = Ditto, Vol.11: Dictionary.
Mvyut = Mahavyutpatti (tHIR&H^lft). Ed. by R. Sakaki, Kyoto, 1916.
4. Other abbreviations
corresp. to = corresponding to
ace. to = according to
marg. = marginal; written on the margin
m.c. = metri causa ; metrically
* As for the rest, we follow the Edgerton's abbreviations [BHSG, pp. xxvii~xxx].
5. Symbols
The following symbols are used for textual readings.
< > indicates that this part is to be added, although it is not in the principal mss. (Tl, T3~6).
[ ] indicates that this part is to be deleted, although it is in the principal mss. (Tl, T3~6).
( ) indicates that this part is difficult to decide the reading, whether it is to be deleted or not.
6. Instructions
(l)The texts of mss. are not always distinct, therefore sometimes we can not read them with
certainty. In such cases we express our slight doubt with a question mark(?), as T2?, T4? etc.
(2) In T3 the corners of some leaves are completely damaged, and there we can not see the texts
at all. We express the blank with the word "invisible", which is distinguished from "obscure",
"obscure" is generally used to mean "too indistinct to read the text, though it is not lost".
(3) In order to establish our Text, we depend in principle on five mss. of Tokyo and four
published works (R., L., V, S.), and we check all variants of these mss. and works strictly. On
the other hand we refer to the variants of other mss. partially only when we admit the
necessity for comparing them.
(4) The figures written on the left-side of our text are the page-numbers of Lefmann's Text.
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CHAPTER 26
(Dharmacakrapravartana-parivartah)
I 2
atha khalu bhiksavas tathagatah krtakrtyah krtakaranlyah sarva-
3
bandhanasamucchinnah sarvaklesoddhrto nirdhantamalakleso nihatamara-
4 5
403 pratyarthikah sarvabuddhadharmanayanupravistah sarvajna<h> sarvadarsi
6 7 8
dasabalasamanvagatas caturvaisaradyaprapto 'stadasavenikabuddhadharma-
9 10 II 12
pratipurnah pancacaksuhsamanvagato 'navaranena buddhacaksusa sarva-
13 14 IS 16
lokam avalokyaivam cintayati sma. kasmay aham sarvaprathamam
17 18 19 20 21
dharmam desayeyam. katamah sattvah suddhah svakarah suvineyah
22 (23... ...23) (24...
suvijnapakah susodhako mandaragadosamoho 'paroksavijnano yo 'sruta-
...24) (25... ...25) (26... ...26) 27
van dharmasya parihlyate, yasmay aham sarvaprathamam dharmam
28 29 30
desayeyam. yas ca me dharmam desitam ajamya<n> na ca mam vi-
31
hethayet.
32
atha khalu bhiksavas tathagatasyaitad abhut. rudrakah khalu rama-
33 34 35
putrah suddhah svakarah suvijnapakah susodhako mandaragadosamoho
36 37 (38... ...38) (39... ...39) 40 41
'paroksavijnanah so 'sravanad dharmasya parihlyate. yah sravakebhyo
42 43
naivasamjnanasamjnayatanasahavratayai dharmam desayati. kutrasav eta-
(44... ...44) 45
rhi prativasattty ajnasid adya saptahakalagata iti. devata api tatha-
46 47
gatasya caranayor nipatyaivam ahuh. evam etad bhagavann evam etat
48 49 50 51
sugata. adya saptahakalagato rudrako ramaputrah. tasya me bhiksava
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Variants and Notes
1 T5 omits V. 2 T2 omits 'h'; T5 omits 'krtakrtyah'.
3 Tall nirvanta°(Nl, N2,CI, C2; R.,L.,V.). cf. N3nirvvanta0; N4nirdhanta0; N5, Bnidhatu°; H nijyasta0;
Tib. sbyanspa (= nirdhanta). 4 cf. N4 buddhanayanu°|omits 'dharma'].
5 Tl, T3, T4 omit 'h'(N3, N4); T2 °jnah(Nl/H; R.,L.,V.); T5 omits 'sarvajnah'.
6 T3 °gatah 7 Tl omits V.
8 Tl, T4, T5 °dasavainika°(N3; N4 °vainika°); T2 °dasavainika°(R.)
9 T3 °purnna(omits 'h'];T4 °purnno 10 R. omits'h'.
11 Tl na[omits 'navarane']; T4 namena[omits 'vara']; T5 naparena. cf. Nl/H 'navaranena; N3 nagarena; N4
nagavaranena.
12 T2 sarvavantam(Nl/H; R.,L.,V.). cf. N3, N4 sarvva°[omits 'vantam'l.
13 R. °van. cf. N4, N5, H omit'm\ 14 T1,T2 °yanti;T5 °yasti
15 Tl, T5 kasyayam; T2 kasmad(N4, N5; R.); T3 kasyoyam; T4 kasmayam(N3); L.,V. kasma ayam cf. Nl,
CI, C2 kasmav; N2, H kasmay; B kasmat.
16 T4 sarvvam
17 Tl, T3, T4 dharman(N3. N4); T5 omits 'm'. cf. Nl/H dharmam.
18 T5 omits 'm\ 19 T5 omits 'h\
20 Tl,T5suddhah(N3) 21 T5 °karam
22 Tl, T4 susodhakah(N4); T2 suvisodhako(R.,L.,V.); T3 susodhakah(N2); T5 susodhako(N3). cf. Nl, N5,
CI, C2,B susodhako; Hsusodhaka. (23...23) T1.T4 °mohah apa°(N4)
(24...24) Tl, T4 °jnano yo sraddhavan(N3, N4); T2 °jnanah sah sradhavan(R. — sraddhavan); T3 invisible;
T5 °jnano sraddhavan[omits 'yo']. cf. Nl, CI, C2 °jfianeyah srutva; N2, N5, B °jfiano yo siavan; H °jnano
yo srutva. Ace. to Tib. and from the context we agree with L. though no ms. supports it.
(25...25) T2 °syapari°(R.)
(26...26) Tl, T3, T4 tasmayaham; T2 tasmad aham(R.); T5 tasmaya 'ham; L.,V. tasmay aham(N2, N3, B, H).
cf. Nl, CI, C2 tasmav aham; N4 yasyayaham; N5 yasmay aham.
27 Tl,T4,T5dharman(N3,N4). cf. H omits'm'.
28 Tl dharmman(N3, N4); T3 dharmam; T4 dharmma[omits 'm'](Nl/H); T5 dharman
29 Tl, T3~5 °ya|omit 'n'|(N3, N4); T2 °yan(Nl/H; R.,L.,V.). cf. BHSG,§29.42.
30 Tl ma ca(N3, N4); T2, T4 mam ca(N2, B, H; R.); T5 mam; L.,V. mam sa. cf. Nl, CI, C2 manca; N5 mam
va. ' 31 T3 °yed. ' cf. N4 °yat.
32 Tl,T4°vah(N4) 33 cf. N3 omits'sva'.
34 Tl, T4, T5 susodhako(N3, N4); T2 suvisodhako(Nl/H; R.,L.,V.)
35 Tl, T3, T4 °ragadosamohah(N4); T2 °ragamoho|omits 'raga'](R.,L.,V.). cf. Nl/B, N3 °ragadosamoho; H
°ragadosa[omits 'rnoho'].
36 Tl, T4 aparoksa°(N4); T3 aparokhya0; T5 paroksa°(Nl/B,N3). cf. H 'paroksa0.
37 T5 °jnano (38...38) Tl, T4 so sravanat; T2 sa sravanat(R.—
°nad); T3 so sravanad(Nl/H, N3); T5 sa sravana. cf. N4 sa sravanat.
40 T3 parigrhTte(39...39) T2 °syapari°(R.)
41 L..V. omit 'yah*, cf. Nl/B, N3, N4 yah; H ya.
43 Tl, T3~5 dharman(N3, N4). cf. N5, CI omit
(44...44) Tl, T4 agasl dya(N3); V. ajnasTt/ adya
46 Tl,T4aha(N3). cf. N4 ahu.
48 Tl, T3~5 °gata(N3, N4). cf. Nl/H °gato.
50 Tl omits *h'; T3-5 °putras(N3, N4)
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42 T3, T5 naivamsam0
45 Tl °karagata
47 V. bhagavan,
49 Tl rudrako
51 Tl,T3,T4°vah(N4)
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1 (2... ...2) 3 4 5
etad abhut. mahahanir bata rudrakasya ramaputrasya ya imam evam
6 7 8 9 10 11
supranltam dharmam asrutva kalagatah. sa ced asav imam dharmam
12 13 14 15 16 17 18
asrosyad ajnasyat tasmai caham prathamam dharmam desayisyam na
19 20
ca mam sa vyahethayisyat.
21 22 23 24
punar api bhiksavas tathagatasyaitad abhut. ko 'nyah sattvah
25 26 27 28 29
suddhah suvineyah purvavad yavan na ca me dharmadesana<m> vi-
30 31
hethayed iti. tato bhiksavas tathagatasyaitad abhavat. ayam khalv
32 33 34 35 36
apy aradah kalamah suddho yavan na ca me dharmadesanam vihe-
37 38 (39... ...39) (40... ...40)
thayed iti samanvaharati sma. bhiksavas tathagatah kutrasav etarhiti
41 42 43 44 45 46
samanvaharams cajnasTd adya trTny ahani kalagatasyeti. suddhavasa-
47 48 49 (50... ...50)
404 kayika api ca devata enam artham tathagatasyarocayanti sma. evam
51 52 (53... ...53) 54 55
etad bhagavann evam etat sugata. adya tryaham kalagatasyaradasya
56 57 (58... ...58)
kalamasya. tatas tathagatasyaitad abhavat. mahahanir bataradasya ka-
59 60 61
lamasya, ya imam evam supranTta<m> dharmam asrutva kalagata iti.
62
punar api bhiksavas tathagatasyaitad abhavat. kah khalv anyah
63
sattvah suddhah svakaro yavan na ca me dharmadesanam vihetha-
64
yed iti.
65 66 67
atha khalu bhiksavas tathagatasyatad abhavat. te khalu pancaka
68 69 70 71
bhadravarglyah suddhah svakarah suvijnapakah susodhaka mandaraga-
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1 T3 abhun
(2...2) Tl, T3, T4 mahajyanirvato; T2 mahahanirvartate(N4; R.,L,V.); T5 mahajyanirvatato. cf. Nl, CI,
C2 mahahanirvata; N2 mahahani varttate; N3 mahajyanirvvato; N5, B, H mahahanir varttata; Tib. e ma (=
bata). 3 T3 bhadra'
4 T3 yah 5 V. omits 'm\
6 T3 apra° 7 Tl omits 'm\
8 Tl satva;T4 atva|omits 'sru'] 9 Tl karagatah
10 Tl isam(N3) 11 Tl dharmma; T2 dharmam(R. dharmmam)
12 Tl srosyad; T2 s>osyat(R.); T5 asrosyed 13 Tl, T4,T5 °syan(N2,N3,N5,B, H; L.); T2 °sya-
ti (R.);T3 °syas; V. °syat/. cf. Nl, CI, C2 °sya; N4 °syam; BHSG,§3I.39. Contextually we read '-syat' [agree
with V.] though no ms. supports it. 14 T2 tasyai(R.). cf. N2 tasme.
15 T2 vaham(N3; R.) 16 T5 °man(N3)
17 Tl omits 'm'(N3; V.); T3 °man
18 Tl, T4, T5 °yisyan(N3); T2 °yisye(R.); V. °yisyam. cf. N4 °yisyam.
19 cf. Nl,Cl,C2sa.
20 Tl vyathayisyat[omits 'he'](N3); T2 vihethayet(R-);T4 vyatheyisyat. cf. Nl/H, N4 vihethayisyat.
21 Tl,T3,T4°vah 22 cf. N4 abhavat.
23 Tl nyam 24 T5 omits 'h'.
25 Tl suddhah; T5 suddho 26 Tl, T4, T5 avineyah; T5 'vineya
27 Tl,T4,T5°vat/(N3,N4);T3°vat
28 T2 omits 'me'(R.,L.,V.). cf. All mss. except T2 insert 'me'.
29 Tl, T3~5 omit 'm'(N3, N4); T2 °nam(Nl/H; R.,L.,V.)
30 Tl,T5vihethed(N3, N4) 31 cf. N2 omits from here(tato) to'iti'lNote 381.
32 cf. N4 omits 'apy'.
33 Tl, T4, T5 aladah(N3); R. aradah. cf. Nl, C2 aratrah(Cl omits 'h').
34 Tl omits *h'(N4); L..V. kalapah. cf. Nl,CI,C2, Hkkramah; N3,N5, Bkalamah.
35 Tl,T5suddho(N3) 36 f 1.T5omit'm'(N3, N4).
37 T2vihethed 38 cf. N2 omits from 'tato'|Note 31J to here(iti).
(39...39) Tl, T3~5 °haratis ca(N3, N4). cf. Nl/H °harati sma.
(40...40) Tl kutramodlvi; T2 kutrav etarhi iti(R.); T3, T5 kutrasaudivi; T4 kutrasod!vi(N3)
41 T4 samatva0 42 T5 omits 'ms'.
43 Tl, T3 casTd[omits *jna'](N4); T4 casld; T5 casod. cf. Nl, N2, Cl/H cajfiasTd; N3 casTd; N5 cajnastld.
44 T2 triny; T3 trTny
45 Tl, T4 ani[omit *ha'](N3); T3 ahani. cf. N4 a|omits 'hani'].
46 T4suddha° 47 T1,T4,T5 arthan(N3)
48 cf. N4 °tasya aro°. 49 Tl °yamti
(50...50) Tl, T4, T5 smaivam(N3); T3 smevamm. cf. Nl/H sma/evam.
51 T2eva(R.);T3eta[omits'd'] 52 V. bhagavan,
(53...53) T3sugatodya 54 T2 tryaham(N4; R.). cf. H traham.
55 Tl omits 'radasya'; T3 °gatasyagatasya(N3); T4 °gatasyaratasya; T5 °gatasya]omits 'aradasya']. cf. Nl,
N5, CI, C2, H °gatasyaratrasya; N2, N4, B °gatasyaradasya.
56 Tl omits 'kalamasya'; T3 kalamasya; L.,V. kalapasya. cf. Nl, H, N3, N4 kalamasya.
57 T2 tathagas°[omits 'ta']
(58...58) Tl hanirvatadasya[omits 'maha']; T2 mahahanivartate arada°|omits 'sya'l; T3, T4 mahajya nirva-
tadasya(N3; T5 °vataladasya); R..L. mahahanirvartate 'radasya(V. — aradasya). cf. Nl, N2, CI, B, H mahaha-
nirvartto 'radasya(N5, C2 °nivartto); N4 mahahanirvartta aradasya.
59 L.,V. kalapasya. cf. All mss. kalamasya. 60 T3 yat. cf. N4 omits 'ya'; H tarn.
61 Tl,T3~5omit'm'(N3);T2°tam(Nl/H,N4;R.,L.,V.)
62 T2 abhut(R.,L.,V.). cf. Nl/H, N3, N4 abhavat. 63 T2 omits 'dharma'(R.).
64 Tl,T3~5ity 65 T2 abhut
66 Tl, T4 insert 'bhiksavah tathagatastsyaitad abhavat / te khalu bhiksavah'(N3, N4); T3, T5 insert 'bhi
ksavah'. cf. Nl/H have no insertin. 67 T1.T2, T4, T5 pamcaka
68 Tl, T5 insert 'suvijnayah'(N4; T4 °jnapah). cf. N3 inserts 'sujnayah suvijnayah'.
69 T3 suvijnayah
70 Tl susodhakdh(N3, N4); T2 suvisodhaka(Nl, H;R.,L.,V.); T3susodhakah; T4,T5 susodhakah
71 T3 manda0
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1 2 3 (4... ...4)
dosamoha aparoksavijnanas te 'srvanad dharmasya parihTyante. tais
5 6 7 8 9
caham duskaracaryam carann upasthito 'bhuvan. te maya dharmadesitam
10 11
ajnasyanti. na ca me vihethayisyanti.
12 (13... ...13) 14
atha khalu bhiksavas tathagatasyatad abhavat. ya<n> nv aham
15
pancakebhyo bhadravargTyebhyah prathamarn dharmam desayeyam.
(16... ...16) 17
atha khalu bhiksavas tathagatasya punar etad abhavat. kasminn
18 19 20
etarhi pancaka bhadravarglya<h> prativasanti. atha tathagatah sarva-
21 (22... ...22)
vantam lokam buddhacaksusa vyavalokayan pasyati sma. adrakslt pan-
23 24 25 26 27
cakan bhadravargTyan varanasyam viharata[h] rsipatane mrgadave. drs-
28 (29... ...29) 30
tva ca tathagatasyatad abhavat. ya<n> nv aham pancakebhyo bhadra-
31 32 33 34 (35 35)
varglyebhyah sarvaprathamam dharmam desayeyam. te hi mama sarva-
36 37 38 39
prathamarn dharmadesitam ajnasyanti. tat kasya hetoh. caritavino hi
40 41 42
te bhiksavah suparipinditasukladharmano moksamargabhimukha vibandha-
43
panTtah.
44 45
405 atha khalu bhiksavas tathagata evam anuvicintya bodhimandad
46 47 48
utthaya trisahasramahasahasram lokadhatum samprakampyanupurvena ma-
49 50 51 52 53
gadhesu caryam caran kasisu janapadesu carikam prakramat. atha
54 55 56 57
gayayam bodhimandasya cantarad anyatama ajlvako 'drakslt tathagatam
58 59 60 61 62
durata evagacchantam drstva ca punar yena tathagatas tenopajaga-
63 64 65 66 67
mopetyaikante 'sthat. ekante sthitas ca bhiksava ajTvakas tathagatena
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1 Tl °mahah; T3, T4 °mohah(N4). cf. N3 °maho. 2 T1,T3,T4 °nah(N4; V.)
3 Tl, T3, T4 sravad[omit 'na'](N3; N4 'na' is marg.); T2 sravanat(R.). cf. Nl/H sravanad.
(4...4) T2 °syapari°(R.) 5 T1.T3-5 duskara0
6 T5canann 7 T1,T2,T4,T5 upatistho(R.)
8 Tl bhut; T2 'bhut(Nl/H; R.); T3, T5 bhuvan(N3, N4); L. 'bhuvam; V. "bhuvam
9 T3,T4dharman de°; V. dharmamde°. 10 Tl te;T5 ne. cf. N4 te na['na' is marg.].
11 Tl, T4moha(N3, N4); T2meha(*R.,L.,V.); T3 mo; T5mohe. cf.Nl/H me.
12 T2 abhut
(13...13) Tl, T4 yann(N3); T2 yonv(R.); L. yanv(N4); V. yannv. cf. N2, H yam nv; N5 yat nv.
14 T5 omits'm'. 15 Tl,T4omit'm'; T5 °man(N3, N4)
(16... 16) T2 °syaitad[omits 4punar')(R.); T5 °sya punar eta[omits 'd'J
17 T2 abhut; T5 bhavat[omits'a'] 18 T4 omits'bhadra'(N3).
19 Tl, T3~5 omit'h'(N3); T2 °yah(Nl/H, N4; R.,L.,V.) 20 T4, T5 °vasanti(N3, N4)
21 T5 omits 'm'.
(22...22) Tl, f 3-5 smadra°(N3). cf.N4sma / adra0.
23 Tl pancaka[omits *n'](N4);T3, T4 pamcakan; T5 pancakas
24 Tl,T4°yam(N4);T3,T5omit'n'(N3)' 25 T2 varanasya[omits 'm]; R. varanasya(N4)
26 Tl,T3~5viharantah(N3,N4);T2viharata(R.,L.,V.). cf. Nl/H viharatah.
27 Tl,T4°pattane;T5°patane(N3) 28 T2 abhut; T3 abhavad
(29...29) Tall yanv(NI, N3, CI, C2; R.,L.); V. ya nv. cf. N2 yam nv; N4 yatv; N5 yat nv; B, H yannv.
30 T4 pamca°(N4); T5 pamnca0 31 T3sarvampra°
32 T5°man(N3)
33 Tl omits from here(dharmam) to '-prathamam'[Note 36]; T3, T4 °man(N3, N4); T5 omits 'm\
34 T5 °yeya[omits 'm']; R.,L. °yeyam. cf. N2 omits from here(desa-) to *dharma'[Note 37].
(35...35) T2~4 tarhi(N4, N5, B, H; R.,L.); T5 tahi(N3?). cf. Nl, CI, C2 te hi; Tib. de dag gis (= te).
36 Tl omits from *dharmam'[Note 33] to here(-prathamam).
37 T2 dharmam de§itam(R.,V.); T3 dharman desitam(N4 dharmman —); T5 dharmadesatam. cf. Nl, N5,
Cl/H dharmadesitam; N2 omits from 'desa-'|Note 34] to here(dharma).
38 Tl~4 hetos(N4; R.) 39 T2 carita vina(R.)
40 T2 °pandita°(R.,L.,V.); T3 invisible; T5 °vindita°. cf. Nl/H °mandita°; N3, N4 °pindita°.
41 Tl, T4 °manah(N4); T5 °mana 42 T1,T4,T5 °mukhah(N3)
43 Tl, T4 nibamdhapanltah; T2 nibandhapanTtah(N3; R..L..V.); T3 invisible; T5 vivundhapanTta. cf. Nl/H
vivuddhaparitah; N4 vivuddha 'panltah.
44 T3 °vah 45 Tl °tyam
46 Tl °sram; T5 omits 4mahasahasra'(N3). 47 T5 omits 'm'.
48 Tl, T3~5 0prakampyanu°. cf. N3 °kamyanu°[omits 'pra']; N4 °prakapya anu°.
49 Tl,T3~5caryan(N3) 50 T5caram. cf. N4 carayan.
51 Tl dasisu(N3); T2 kasTsu(R.)
52 Tl, T5 carikam(N3, N4); T2 caryyam(R.); T4 carikan
53 T2 samprakramat(R.); T5 prakamat(N3) 54
55 cf. N4 omits 'd'. 56
57 Tl ajivako 58
59 R.,V. °tam/ 60
61 Tl,T4,T5yena(N3) 62
63 Tl °gamopra°; V. °gama / upe°. cf. N4 °gamah / upe°.
64 Tl, T4, T5 sthad(N3); T2 'sthat(R.,V.); T3 sthat(N4) 65
66 Tl omits Y. 67
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T3 gayayam
T5 anyatrama. cf. N4 amnyatama.
T3 duratah; T5 dunata
T5 drsta
T5 tenopagaja0
Tl, T3, T4 °vah(N4); T2 bhikseva
Tl,T3,T4omit'na'(N3).
mmxiw^m^ m\m^z^ (2016^12n >
12 3 4 (5... ...5)
sardham vividham sammodanlm katham krtva, evam aha. viprasannani
6 7 8
te ayusman gautama indriyani, parisuddhah paryavadatah pltanirbhasas
9 10 II 12 13 14
ca te chavivamah. tad yathapi nama saradam kolam panduravarnam
15 16 17 18 19
prabhasvaram pTtanirbhasam bhavaty evam eva bhavato gautamasya
20 21
parisuddhanindriyani parisuddham mukhamandalam paryavadatam. tad
22 23
yathapi nama talaphalasya pakvasya samanantaravrntacyutasya bandha-
24 25 26 27
nasrayah pTtanirbhaso bhavati parisuddhah paryavadata evam eva
28 29
bhavato gautamasya parisuddanindriyani parisuddham mukhamandalam
30 31 32
paryavadatam. tad yathapi nama jambunadasuvarnaniska ulkamukhapra-
33 34 35 36 37
krsto daksinakarmaraputrena suparikarmakrtah pandukambalopaniksipto
38 39 40
varnavan bhavati parisuddhah paryavadatah pTtanirbhaso 'tlva prabhas-
41 42 43 44 45
vara evam eva bhavato gautamsya viprasannanindriyani parisuddhas
46 47 48
tvagvarnah paryavadatam mukhamandalam. kasminn ayusman gautama
49 50
brahmacaryam usyate. evam ukte bhiksavas tathagatas tarn ajlvakam
51 52
gathaya pratyabhasata.
[Meter... Anustubh(Sloka)]
53 54
1. acaryo na hi me kascit sadrso me na vidyate,
55 56 57
eko 'ham asmi sambuddhah sltlbhuto nirasravah.
(58... ...58) 59 60 61
so 'vocat. arham khalu gautama matmanam pratijanlse.
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T4 omits 'm\
T5 omits 'm'(N4).
..5) Tl,T4,T5krtvaivam(N3)
T5 omits 'va\
T5 °varnas(N3)
T2 saradah(R.); L.,V. saradam.
y 'J 9 V i X 9 y <r>W4t
1
3
(5
7
9
11
12
13
15
16
18
20
22
23
2 Tl omits 'm'(N4).
4 T4 omits *m'(N4).
6 Tl ayusman
8 T3 "nirvasas
10 Tl, T3, T4 omit 'pi'(N3; N4 marg.?).
cf. All mss. except T2 saradam. sarada = sarada.
Tl, T3, T4 kalam(Nl, N5, CI, C2, B; L.,V.); T2 kalah(R.).
T2 pandara'(R.); T3 omits 'ra'; T5 pamndara0 14
Tl omits 'm*(N3); T2 °rah(R.); T4 omits'ram'(N4 marg.).
cf. N2 kala; H karam; Tib. rgya sug (= kola).
Tl omits 'm'; T2 °varnah(R.)
T2 °bhaso(R.)
Tl bhagavata; T2 bhagavato(R.)
Tl omits 'rn'.
Tl pakasya; T4 patrasya(N4). cf. N3 omits 'kva'.
T5 °vrrtta°. cf. N3, N4 °vrtta°.
[omits 'h']. cf. Nl, N5, Cl/H °nasrayah; Tib. rtsa ba logs (= bandhana-asraya?).
25 T2 omits 'h'. 26 T3 °datah; V. °datah,
27 T2 evam(N4; R.) 28 T1.T2, T5 bhagavato(N3, N4; R.)
29 T4, T5 °yani(N4) 30 T2jambu°; T4 jambu0
31 Tl, T2, T5 °nadavar°[omit 'su'](Nl/B, N3; R.,L..V.); T3 °nadahsuvar°. cf. N4 °nadasuvar°; H °nadasya
suvar°; Tib. gser(= suvarna).
32 Tl °varnnanistha; T3~T5 °varnaniska(N3); V. °varnaniskah. cf. N4 °varnaniska.
33 T2 °pravisto(R.)
35 Tl °kama°[omits 'r']
36 T3, T4 pandulambalo°(N3, N4); T5 pandalambalo0.
37 T2 °lopari nihksi°(R.)
39 Tl omits 'ta'.
41 Tl, T2 °varah(N4; R.; V. °rah,); T3 °varo
43 Tl viprabhan0
45 Tl, T4, T5 °suddham(N3, N4); R. °suddhah
46 Tl tvagvarnna; T3, T4 tvagvarnnam(N4); T5 tvamgavarnnam.
Grammatically we read 'tvagvarnah'[agree with R.,L.,V.|.
47 Tl,T5kasmin(N3,N4);T4kasmimn 48 T1,T4 ayusmam(N3); T5ayusyam
49 Tl~4 ucyate(N2~5, H; R..L.). cf. Nl, CI, C2 cyate; B usyate. Ace. to Tib.[spyod] it is proper to read
'carate', but no ms. supports it. 50 Tl evamm
51 T4 omits'tya'. 52 T3 °satah(N4)
53 Tl acaryya; T4 avadhya. cf. N3, N4 avadhya. 54 T3 inserts'tra'.
55 Tall asmim(N3; R.). cf. N4 asmi. From the context and metrically we read 'asmi'|agree with L.|.
56 T5sambu°"(N3; R.) 57 T2 slti°
(58...58) Tl, T4 sadhovad(N3); T5 so dhovad. cf. N4 sadhvevad(?).
59 Tl, T4aham(N3, N4); T2 arhan(R.). cf. Nl, CI, C2 arhantah; N5, H arhah; B arham|'tam' is marg.]; JjtfZ
[&mikmmmW]. 60 T2 °manam(R.)'.
61 cf. Nl/H omit 'ti'; N3, N4 prati°.
17
19
21
V. bhavaty,
T3 gotamasya
T5 °danam; L. °datam
24 Tl, T3, T4 °nasayah(N2~4, H); T5 °nasraya
34 Tl °daksana°; T3, T4 °daksena°
cf. Nl/H pandukambalo0; Tib. la ba (=
38 Tl, T3~5 varnavam(N3, N4)
Tl sTta. cf. N3 tTta; N4 tTva.
Tl, T2 bhagavato(R.). cf. N4 omits 'bhavato'.
T4, T5 °yani(N4)
40
42
44
kambala).
cf. Nl/H tvagvarnah; N3 tvagvarnna.
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406 tathagato 'vocat.
2
2. aham evarahal loke sasta hy aham anuttarah,
5 6 7
sadevasuragandharve nasti me pratipungalah.
8 9 10 II 12
so 'vocat. jinam khalu gautama matmanam pratijamse. tathagato
'vocat.
3. jina hi madrsa jneya ye prapta asravaksayam,
(14... ...14) 15
jita me papaka dharmas tenopaga jino hy aham.
so 'vocat. kvaitarhy ayusman gautama gamisyasi. tathagato 'vocat.
19 20 21
4. varanasTm gamisyami gatva vai kasinam punm,
22 23 24
andhabhutasya lokasya kartasmy asadrsam prabham.
25 26 27 28
5. varanasTm gamisyami gatva vai kasinam punm,
29 30 31
edabhutasya lokasya tadayisye 'mrtadundubhim.
32 33 34
6. varanasTm gamisyami gatva vai kasinam punm,
35 36
dharmacakram pravartisye lokesv aprativartitam.
<tad> bhavisyasi gautamety uktva sa ajivako daksinamukhah pra-
41 (42... ...42)
kramat. tathagato 'py uttaramukhah prakramat.
43
iti hi bhiksavas tathagato gayayam sudarsanena nagarajena ni-
44 45 46
mantrito 'bhut vasena bhaktena ca. tatas tathagato rohitavastum agamat.
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1 T3~5°cad 2 Tl,T5ahamm
3 Tl, T4evarhal(N3, N4); T2evaham(Nl, N5, CI, C2, H; R.); T3evarhai; T5evahal(?); L.,V. evaraham.
cf. N2, B evarham. Metrically we read 'evarahal' though no ms. supports it.
(4...4) T3hrtam"
5 Tl, T4 °dharvva(N3, N4); T2 °dharvo(R.); T3, T5 °dharva
6 Tl, T4 omit *pra'(N3); T5 cati°. cf. N4 prati°. 7 T3 °pudgalah(V.); T5 °pumgalah
8 Tl °carj; T3, T5 °caj; T4 °cad 9 T3, T5 omit 'm\
10 T2 °manam(R.); T3 °manam(H; L.); T5 °mantam(N3). cf. Nl/B, N4 °manam; H)u rfcSIi'l$MJ.
11 cf. N2 omits'ti'. 12 Tl °gata
13 R..V. °yam
(14...14) T2 tenopajino[omits 'ga'](R.); L. tenopagajino[compound]. cf. Tib. fie hgro (= upaga); BHSD,
upaga. 15 T3 ayam; R.,V. aham
16 Tl,T2 kva tarhy(Nl/H; R.,L.,V.); T3, T4 kve tarhy(N3, N4); T5 ku'tarhy. cf. TiYu \\kH\^rfi\.
Ace. to Tib.[da gar] and from the context we read 'kva+etarhy' though no ms. supports it.
17 Tl omits 4n';T5 ayusyan 18 Tl,T4°cad
19 Tl,T5omit'm'(N3). 20 T2 kasikam(R.); T3 kasika|omits 'm']
21 Tl omits 'm'(N3); T2 purTm(R.,V.) 22 Tl °sma(N3); T4 °smi; T5 °smo.
23 Tl sadrSan; T2 aham sadrstm(R.); T3 invisible; T4 sadrsa; T5 sadrsan(N3). cf. Nl/B asadrsam; N4
24 Tl omits 'prabham'; T2 °bham(V.,S.); T4, T5 °bhan(N3, N4). cf. Nl/H °bham.
25 T2 omits'na'. 26 V. gamisyami
27 T2 kasikam(R.) 28 T2 pur!m(R.,V.). cf. N4 purim.
29 Tl, T3-5 andhabhutasya(N3, N4);T2 sabdahTnasya(Nl/B; R.,L.,V.,S.). cf. H sabdmhlnasya.
Ace. to Tib.fhonpa Ita bu] and from the context we read 'edabhutasya' though no ms. supports it.
30 T3, T4 °tadumdu°; T5 °tadandu°; V. °ta dundu°|not a compound], 'mrta' is unmetrical(l mora over).
31 T2 °bhim(R.,V.) 32 T1,T5 omit'm';T2 varanasTm
33 T2 kasikam(R.) 34 T2 purim(R.,V.).
35 T5 omits'ti'(Nl, CI, C2.H). 36 T2 °varttanamm; R.,V. °vartitam
37 All mss. omit 'tad'(R.); L.,V. insert. Ace. to Tib.[de bshin du hgyur ro] we read 'tad bhavisyasi'lagree
with L..VJ.
38 T2 gamisyami(Nl,CI; R.). cf. N2, N5,B, H gamisyasi(C2 °yami); N3, N4bhavisyasi.
39 T2 omits 'gautama'; T3 gota°; R.,L.,V. gautama ity. cf. Nl/H, N3, N4 °tamety.
40 T5 ukta
41 Tl, T4 prakramam(N3, 4);T3 obscure; T5 prakramat; L. prakraman. cf. Nl/B prakramat(H omits V).
Contextually we read 'prakramat'[agree with R.,V.].
(42.. .42) T2 omits; Tl, T4, T5 — °kramad(N3, N4) 43 T3 omits 'nagarajena'.
44 Tl rodite0 45 T2 °vastram(R.)
46 Tl amadfomits 'ga']; T4agama|omits 't']; T5 agamad(N4). cf. N3agadfomits 'ma'].
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1 2 3
<tasmad> uruvilvakalpam tasmad analam agamat tatah sarathipuram
4 5 6
esu ca (sarvesu) bhiksavas tathagato grhapatibhir bhaktena vasena
(7... ...7) 8 9 10
ca nimantryamano 'nupurvena garigaya nadyas tTram upagamat.
II 12 13 14 15
407 tena khalu punar bhiksavah samayena gariga mahanadT supari-
16 17
purna samatTrthika vahati sma.
18 19
atha khalu bhiksavas tathagato navikasamTpam upagamat. para-
20 21 22 23 24
samtaranaya. sa praha. prayaccha gautama tarapanyarn. na me 'sti
25 26 27 28 29
marsa tarapanyarn ity uktva tathagato vihayasa atas tTrat param
(30... ...30) 31 32 33 34
tTram agamat. tatah sa navikas tarn drstvatTva vipratisary abhud
35 36
evamvidho daksimyo maya na tarita iti. ha kastam iti krtva murchi-
37 38 39 40 41 42 43
tah prthivyam patitah. tata enam prakrtim naviko rajfie bimbisara-
44 45 46 47 48
yarocayam asa. sramanah svamin gautamas tarapanyarn yacyamano
•19 50 51 52 53
nasti tarapanyarn ity uktva vihayasa atas tTrat param tTram gata iti.
54 55
tac chrutva tad agrena rajna bimbisarena sarvapravrajitanam tara-
56
panyam utsrstam abhavat.
57
iti hi bhiksavas tathagato 'nupurvena janapadacaryam caran yena
58 59 60 61
varanasT <maha>nagan tenopasamkramad upasamkramya kalyam eva
62 63 64 65
nivasya patracTvaram adaya varanasTm mahanaganm pindaya praviksat.
66 67
tasyam pindaya caritva krtabhaktakrtyah pascadbhaktapindapatraprati-
68 69 70 71
krantah yena rsipatano mrgadavo yena ca paficaka bhadravargTyas
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1 Tl, T3~5 omit 'tasmad'(N3, N4); T2 inserts(Nl/H; R.,L.,V.). cf. Tib. de nas (= tasmat).
2 Tl, T4, T5 apidanalam(N3, N4); T3 apidanalam; L.,V. analam(N2, N5, B). cf. Nl, CI, C2, H asalam; Tib.
tsan dala(= candala?); BHSD,anala; 1j& \%rW&&\ ; Mv(Hl, pp.327-328).
3 T2 °purim; R.,L. "puram. cf. N3, N4 °puram; Hl£ [%BttL
4 Tl, T4, T5 omit 'sarvesu'(N3, N4, H); T2 inserts(Nl/B; R.,L.,V.); T3 invisble. Tib. has no word corresp.
to this insertion. 5 Tl, T4 °vah(N4)
6 T4grhaprati° (7...7) Tl,T4canimamcya°(N3);T2copanimamtr-
ya°(R.,L.,V. °mantrya°); T5 ca nimamtrya". cf. Nl, CI, C2 conimantrya0; N2 vapanimantrya"; N4 ca ni-
macya°[emends 'cya' to 'trya' in the margin]; N5, B, H copanimantrya0.
8 T2, T3, T5 °mano 9 T1.T3-5 gamgaya; T2 gayaya
10 Tl upaga0 11 T1.T5 punafomit'r']
12 Tl,T5°vas(N3,N4) 13 T5 mama°
14 Tl,T3~5gamga 15 T5 °nadi
16 Tl, T4, T5 °purnna(N3, N4); T3 obscure, cf. Nl/H °purna.
17 Tl °ffrthiko(N3J; L.,V. "ffrthaka. cf.Nl/H, N4 °tTrthika.
18 cf. N4 °pamsam. 19 Tl upaga0
20 T2 °samtara°(R. °santara°; L.,V.); T3, T5 °santara°. cf. Nl/H, N3, N4 °samtara°.
21 Tl sa sa[inserts 'sa'] 22 Tl prayeccha
23 Tl taranyam[omits 'pa']; T3, T4 taranyam(N3; N4 'pa' is marg.); T5 °panyan(N3); L. °panyam. cf. Nl,
CI, C2 tarapa[omit 'nyam']; N2, N5, B, H tarapanyarn; Tib. gru btsas.
24 Tl ma(N3) 25 T5 mirsa
26 Tl, T3 taranyam[omit 'pa'](N4 'pa' is marg.) 27 T3 omits *sa'(N3). cf. N4 vihaya(?).
28 Tl, T3 vot(N4?); T2 sarva°(Nl/B; R. sarvva'); T4 pathas(?); T5 vars(N3); L.,V. patha. cf. H purva; Tib.
tshu(= ara); BHSD,ara. In accordance with the following phrases[Note 50] and contextually we read 'atas'
though no ms. supports it.
29 Tl, T3, T5 paran(N3, N4); T2 param(Nl/B; R.,L.,V.); T4 paran. cf. H param.
.30) Tl, T3, T4 taram agamat(T5 omits 'ga'; N3). cf. N4 tara gamat; Tib. hgram(= tlra).
Tl, T5omit'h'(N3). 32 T3,T4°kah(N4) '
Tl, T4 drstv!tIva(N3); T2 drstva 'tTva(R.) 34
T5°vidhau 36 Tl, T4, T5 kaslam(N3, N4). cf. Nl/H kastam.
Tl °vyam 38
T3 tatah 40
T2, T5 °krtin(N3; R.) 42
Tl, T3~5 bimbisa°(N3); T2 bimbasa0 44
Tl,T3,T4asah
T5 svamina(Nl, N5, CI, C2, H); L.,V. svami[omit 'n']. cf. N2~4 svamin; B svamim.
Tl, T3, T4 °mah(N4) 48 T1,T3,T4 taranya(N3, N4); T5 tarapanya
Tl tarapunyam
Tl adhahot; T3 arvan; T4 ardhas; T5 avas. cf. Nl, C2 as (CI?); N2, N5, B sarvas; N3 adhat; N4 obscure;
Hatas. 51 T3 tarat. cf. N3 tlran.
52 T2 param(R.,L.,V.); T5 paran. cf. Nl, N3~5, Cl/H param(N2 omits 'm').
53 T2 tTran(R.); T5 tTre(N3) 54 Tl,T4bimbisa°(T5 omits'm'); T2 bimbasa0
55 Tl °prarvvaji°; R. °prabraji° 56 Tl abhaved; T3-5 abhavad(N3, N4)
57 T5 omits'hi'. 58 T1,T2 varanasT; T3 varanasTm
59 Tl, T3~5 omit 'maha'(Nl, N3~5, Cl/H; N2 'maha' is marg.); T2 maha°(R.,L.,V.)! cf. Tib. groii khyer
(30
31
33
35
37
39
41
43
45
46
47
49
50
chen po (= mahanagarT).
61 Tl, T2, T4, T5 kalpam(L.); T3 invisible; R. kalam.
62 T5 pritracavaram
64 T5 mahamaganrn
66 T3 °yam
68 T2 °kranto(R.)
70 T5 °patane
V. abhut
T T kasla ( N4
T2, T5 patitas(N3; R.)
R. enam
Tl, T4, T5 rajfio(N3). cf. N2 rajnam
T5 °rayam ro°; V. °raya aro°
60 V. °kramat/
cf. N3, N4 kalyam; N5 kalam; Tib. nan par.
63 T2 varanasTm; T5 varanasyam
65 T2 °visat; T3 °visyat; T4 °viksyat
67 Tl °patapra°
69 Tl yena
71 Tl,T4,T5pamcaka(N3)
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I 2 3
tenopasamkramati sma. adraksuh khalu punah pancaka bhadravargTyas
4 5 6 7 8
tathagatam durata evagacchantam drstva ca kriyabandham akarsuh.
9 10 II 12 13 14 15
esa ayusmantah sramano gautama agacchati sma saithiliko bahulikah
16 17 18 19
prahanavibhrastah. anena khalv api tayapi tavat purvikaya duskara-
20 21 22
caryaya na sakitarn kimcid uttarimanusyadharmad alamaryajnanadarsana-
23 24 25 26 27 28
visesam saksatkartum, kim punar etarhy audarikam aharam aharan
29 30 31
408 sukhallikayogam anuyukto viharann, abhavyah khalv esa <saithiliko>
32 33 34 35
bahuliko nasya kenacit pratyudgantavyam na pratyutthatavyam na
36 37 38
patracTvaram pratigrhTtavyam nasanam datavyam na panTyam pari-
39 40 41 42
bhogyam na padapratisthanam sthapayitvatiriktany asanani vaktavyam
43 44 45 46
ca samvidyantah imany ayusman gautamatiriktany asanani saced (a)kan-
47 48 49 50 51 52 53
ksasi nisTdeti. ayusmams tv ajnatakaundinyas citte nadhivasayati sma
54 55 56 57 58
vaca na pratiksipati sma. yatha yatha ca bhiksavas tathagato yena
59
pancaka bhadravargTyas tenopasamkramati sma, tatha tatha te svaka-
60 61 62
svakesv asanesu na ramante sma, utthatukama abhuvan. tad yathapi
63 64 65 66 67 68
nama paksT sakunih pafijaragatah syat tasya (ca) panjarasyadho 'gni(r)-
69 70 71 72
dagdho bhavet. so 'gnisamtaptas tvaritam tvaritam utpatitukamo bha-
73 74 75 76
vet praitukamas caivam eva yatha yatha tathagatah pancakanam bha-
77 78 79 80
dravargTyanam sakasam upasamkramati sma, tatha tatha pancaka bha-
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1 Tl, T5 "samkramati; R. "sankramati 2 Tl, T4 omit *h'(N4).
3 Tl,T4,T5pamcaka(N4) 4 T5 °gatan
5 T3°tar 6 T5evaga°
7 T5 omits 'm'; R.,V. °tam 8 T5 omits 'h\
9 T2 inserts 'sa'(Nl/H; R.,L.,V.). cf. N3, N4 omit; Tib. has no word corresp. to 'sa'.
10 Tl ayusman; T2 ayusman(N3, B; R.); T5 ayusyana; L. ayusmanta(Nl, N5, CI, C2). cf. N2 ayusmana; N3,
N4 ayusmantah; H ayusmantam. 11 Tl °manyauh; T4 °manauh. cf. N4 °manoh.
12 Tl,T3,T40mah(N4) 13 cf. N4 agacchanti.
14 Tl, T4 saithilako(N3, N4); T2 omits 'thi'; T3 saithiliko
15 Tl bahurikah; T2 bahuliko(R.) 16 V. pradhana0
17 T5 omits 'h'(N3). 18 Tl °kara(N3)
19 Tl,T4,T5duskara°(N3) 20 Tine
21 Tl~3, T5 saktitam(Nl/H, N3, N4; R.); T4 sakti tarn. From the context we read 'sakitam'lagree with L.]
though no ms. supports it. 22 Tl kTmcivi;T2 kincid(N4; R.); T4 kicid
23 Tl, T3~5 °visesah(N3, N4); T2 omits 'se\ cf. Nl/B °visesam; H omits 'm'.
24 T5mlaksat° 25 T3 omits 'm'; R.,V. °tum
26 Tl,T4evarhy;T5evatarhy; V. etarhi 27 T2 audari°(R.,L.)
28 T3 aharam. cf. N3 aharana. 29 V. viharan /
30 T2 esah; T4 apa(?)
31 Tl, f 3-5 omit 'saithiliko'(N3; N4 marg.); T2inserts(Nl/H; R.,L.,V.). cf. Tib. Ihod pa(=saithilika).
32 Tl,T4,T5°lika(N4);V. °likah 33 T3 omits'na*.
34 Tl °unganta°; T3 °udgamta°. cf. N3 °umganta°. 35 cf. N3 omits'na'.
36 T2 pratigrahTtavyam(N5, B; R.,V.); L. pratiprahTtavyam. cf. N1/C2, N3, N4 pratigrhTtavyarn; H prati-
grahayTtavyam; BHSD,pratiprahTtavya.
37 T2 na asanam(R.); T5 na§anam(N3; L.,V.). cf. Nl/H, N4nasanam.
38 cf. N4pamyam. 39 Tl, T5 °tisthanam(N3, N4);T2 "tisthanam
40 T2 °yitva 'ti° 41 Tl, T4 asanani(N3, N4);T5 asanarini
42 Tl, T3, T4 °tavyas(N3, N4); T2 °tavyan(R.); T5 °tavyams
43 T2 na samvidyate(R.);T3 samvidyamta;T5 savidyantah;V. samvidyanta. cf. N4 samvidyantah.
44 Tl,T5ayusyam;T4ayusmam(N4) 45 T2 gauma'ti°; T4 gotamTti0; V.gautama ati°
46 Tl oce[omits 'sa'];T2 sa ced (N2, B; R.,L.); T3 invisible; T4 dce[omits 'sa'](N3?); T5 obscure, cf. Nl,
CI, C2 sacet; N4 duce; N5 sace; H saca. Contextually we read 'saced'[agree with V.].
47 Tl, T5 kamksasi[omit 'a*](Nl, N4, N5, CI, C2, H); T2 akaiiksati(R.); T3 invisible; T4 kanksasi(N3); L.
akanksasi; V. akaiiksasi. cf. N2, B akamksasi. 48 T2 nisTdati(N4; R.)
49 T2 inserts "tatra jnatakaundinya eko 'sti tena smrtam"(N4 marg.; R.).
50 Tl,T4ayusmams;T3 ayusman;T5 ayusyams 51 L.,V. ajiiana0. cf. All mss. ajfiata0.
52 V. citte°[unites with the next word as a compound]
53 Tl °sayeti 54 T4 vaca
55 T2 inserts *ca'(B; R.,L.,V.). cf. N1/C2, H insert 'va'.
56 Tl,T4,T5°panti(N3,N4) 57 T4 °vah(N4)
58 Tl °gata 59 Tl,T3,T4pamcaka
60 T4 °kamo. cf. N4 °kamo. 61 T2 abhun[omits 'va']
62 cf. H omits from here(tad) to 'abhuvan'|Note 4 in the following page].
63 T2sakunTh 64 Tl,T3,T4pamjara°(N4)
65 Tl, T3~5 omit 'ca'(N3, N4); T2 inserts(Nl/B; R.,L.,V.).
66 Tl pamjala0; T3, T4 pamjara0
67 Tl, T3-5 omit 'dho'(N3, N4); T2 °ragatasyadho]inserts 'gata'](R.,L.,V.). cf. Nl/B °rasyadho.
Ace. to Tib.[skon pa dehi hog nas] we read 'pafijarasyadho'.
68 Tall insert 'r'(R.,L.,V.).' cf.N2, Bomit V. 69 T1,T4,T5 °tapta[omit's'](N3, N4)
70 Tl tvaritum; T2 tvaritam(R.,L.,V.) T3~5 tvaritum(N3, N4). cf. Nl/B tvaritam.
71 Tl, T3~5 omit 'tvaritam'(N3, N4); T2 urddhvam(R.); L. urdham; V. urdhvam. cf. Nl, CI, C2 tvaritamm
urddham; N2 tvaritam urddha; N5 tvaritam urdhvamm; B tvaritam urdham; Tib. myur ba myur bar (=
tvaritam tvaritam). 72 Tl, T2 utpattitu0
73 Tl pravendra0; T2 prakramitu°(R.); T3 pratretu°(N2, N5, B; L.,V.); T4,T5 pratrentu°(N3, N4). cf. N1, C2
utpattitu°(Cl omits); BHSD,pratretu-(kama). 74 T2 omits *m'(R.); T3 ca, evam(V.)
75 T2 omits'eva'(R.). 76 T1.T4.T5 pamca°; T2 omits'nam'; R. °nam
77 cf. N3, N4 °yanam. 78 T2, T4, T5 sakasam(N3; R.)
79 T5 °samkramati 80 Tl, T3,T4pamcaka(N4)
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I 2 (3... ...3)
dravargTya svakasvakesv asanesu na ramante sma, utthatukama abhu-
4 5 6 7 8
van. <tat kasmat) na sa kascit sattvah sattvanikaye samvidyate
9 10 II
yas tathagatam drstva asanan na pratyuttisthet. yatha yatha ca ta-
12 13 14 15
thagatah pancaka<n> bhadravargTyan upasamkramati sma, tatha tatha
16 17 18 19 20
pancaka bhadravargTyas tathagatasya sriyam tejas casahamana asane-
21 22 23 (24... ...24)
bhyah prakampyamanah sarve kriya<kara>m bhittva cotthayasanebhyah,
25 26 27
kascit pratyudgacchati sma, kascit pratyudgamya patracTvaram prati-
28 29 30
grhnati sma, kascid asanam upanamayati sma, kascit padapratistha-
31 32 (33... ...33) 34
panam, kascit padapraksalanodakam upasthapayati sma. evam cavocat.
35 36 37 38 39
svagatam te ayusman gautama svagatam te ayusman gautama nisT-
40 41 42 43 44
dedam asanam prajnaptam. nyasTdat khalv api bhiksavas tathagatah
45 46 47
prajnapta evasane pancaka bhadravargTyas tathagatena sardham vi-
48 49 50 51 52 53
409 vidham sammodanTm <samranjamm> katham krtvaikante nyaseduh.
54 55 56
ekante nisannas ca te pancaka bhadravargTyas tathagatam etad avocan.
57 58 59 60 61 (62...
viprasannani te ayusman gautamendriyani parisuddhas chavivarna iti hi
63 ...62) 64 65 66 67
sarvam purvavat. asti te ayusman gautama kascid uttarimanusyadhar-
68 69 70 71
mad alamaryajnanadarsanavisesa<h> saksatkrtah. evam ukte bhiksavas
72 73
tathagatah pancakan bhadravargTyan evam aha. ma yuyam bhiksavas
74 75 76 77
tathagatam ayusmad-vadena samudacarista. ma vo bhud dTrgharatram
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1 V. °yah 2 T5 svakesva0. cf. N3 svavasva0.
(3...3) Tl, T3~5 smottha°(N4; N3 marg.). cf. Nl/B sma/ uttha0.
4 cf. H omits from 'tad'[Note 62 in the preceding page| to here(abhuvan).
5 All mss. omit 'tat kasmat'(R.); L.,V. insert, cf. Tib. de cihi phyir she na (= tat kasmat).
6 T2ca 7 Tl omits't'.
8 Tl,T4°yante(N4) 9 Tl yah; T5 omits 'yas\
10 Tl, T3~5 °sthed(N3, N4); T2 omits 'tti'. cf. Nl/H uttisthet.
11 T2 yatha2 12 T5 °gatamh
13 Tl, T3, T4 pamcakalomit *n'| (N3~5, H); T5 pancaka(N3, N4); T2 pancakan(R.,L.,V.). cf. Nl, N2, CI,
C2, B pancakam. 14 Tl omits V; T3~5 °yam(N3). cf. N4 °yam.
15 Tl °manti 16 Tl pamca[omits *ka'];f4, T5 parncaka
17 Tl,T4,T5omit's'(N3~5);R°yah 18 T2,T5 sriyan(R.)
19 Tl,T4°manah(N3,N4);T5°manah 20 Tl asane0
21 Tl, T4, T5 °kampya°(N3, N4); T2 °kampa°(R.); T3 °kampa°. cf. Nl, CI, C2 omit this whole word.
22 Tl sarvva
23 Tl, T3~5 kriya°[omit *karam'](N3, H); T2 kriyam[omits 'kara'](Nl/B, N4; R.); L.,V. kriyakaram
(24...24) Tl, T3~5 'bhis cotth'ayasa'(N3); T2 bhitvotthayasa°[omits 'ca'](Nl/H; R.). cf. N4 °bhis['tva' is
marg.] cotthayasa0. 25 Tl pratyunga0
26 Tl pratyunga0; T2 omits 'tyu\ 27 T2 °ram(R.); T5 omits 'm\
28 T2 °grhnati(R.,V.) 29 T2 °mayiti
30 R. kasmit(misprint] 31 Tl °kamm; T5 °kan
32 T2upastha° (33...33) fl,T3 smaivam(N4); T5 smaivan(N3)
34 T5cavoclomits'at'] 35 T2 °tan(R.)
36 Tl, T5 svagatamm(N3); T3, T4 svagatam(N4). cf. Nl/H te; Tib. khyod(= te).
37 Tl ayusma[omits 'n']; T5 ayusyan 38 T2 °tan(R.)
39 Tl ayusmajomits 'n'j; T5 ayusan
40 Tl, T3~5 nisTdalomit 'idam'](N3, N4). cf. NI/H nisTdedam; Tib. has the word corresp. to 4idam'[hdi].
41 Tl, T3~5 °pti(N3); T2 °ptam(Nl/H; R.,L.). cf. N4 °ptim.
42 Tl, T4, T5 nyakhTdat(N3, N4); T3 nikhTdat. cf Nl/H nyasTdat.
43 T4 bhiksavo(N4) 44 T2 omits'h'(R.).
45 Tl pamcaka(N2, H); T2 pancakapi(Nl, N5, CI, C2, H; R.,L.); T3, T4 parncaka api; T5 pancaka ami; V.
pancaka pi. cf. N3 pancaka api(N4 omits 'api'); B pamcakapi. Contextually 'api' is unnecessary.
46 T2 inserts 'te'(Nl/H; R.,L.,V.). cf. N3, N4 omit 'te'; Tib. has no word corresp. to 'te'.
47 T4sardham 48 Tl, T5 omit'm'; T2 °dhah(R.)
49 Tl,T5omit'm';(N3);T2°nTh(R.). cf. N4 °nTm.
50 Tl, T3~5 omit 'samranjanTm'(N3, N4); T2 samrafijanTh(R.); L.,V. samrafijanTm(N5). cf. Nl, N2, Cl/H
samramjanTm; Tib. has the word corresp. to 'samranjanTm'lyan dag par chags par bya ba|.
51 f 2 kathah(R.); T5 katham(N3) 52 T5 'krt°. cf. N4krtvaekante.
53 Tl, T3, T4 nyasedur(N3, N4); T2 niseduh(R.,L.,V.); T5 omits, cf. Nl/H nisedur.
54 T5 omits'ekante'. 55 Tl, T4, T5 parncaka
56 Tl, T3~5 avocat(N3, N4). cf. B avocan. 57 T4, T5 °samnani
58 Tl ayusmam; T5 ayusya 59 Tl, T4, T5 °yane(N3)
60 Tl,T4,T5°suddha[omit's'](N3, N4) 61 T2 °varnah(R.)
(62...62) R. brackets 'iti — purvavat'. 63 Tl, T4 omit 'm'.
64 L.,V. insert 'tad'; T3 invisible; Other mss. omit 'tad'(R.). Contextually 'tad' is unnecessary.
65 Tl, T4, T5 omit 'te'(N3, N4); T3 invisible, cf. Nl, N5, Cl/H te; N2 me; Tib. khyod la (= te).
66 Tl ayusmafomits 'n']; T5 ayusmana 67 Tl gautame
68 cf. The text of N5 is obscure from here(-dharmad) to 'sai-'[Note 62 in the following page].
69 Tl °sanam vi°
70 Tl, T3~5 omit 'h'(N3, N4); T2 °sah(Nl, N2, Cl/H; R.,L.,V.)
71 Tl saksyad0; T3 saksat0; T4, T5 saksyas0. cf. N3, N4 saksat0
72 Tl,T3 pancaka[omit 'n'j; T4 parncaka; T5 pamncakam. cf. N3 pancakan; N4 pamcakam.
73 Tl,T4°vah(N4)
74 Tl~4 ayusman(N3, N4; R.); T5 ayusmam. cf. N2, B ayusmad.
75 cf. N3 °vadena. 76 ' T1,T4 °carastah;T2,T3 °caristah(Nl, N2.C1/H,
N4; R.);T5 °carasto. Contextually we read '-carista' [agree with L.] though no ms. supports it.
77 R.,L.,V. 'bhud
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1 2 3 4(5...
anarthayahitayasukhaya. amrtam maya bhiksavah saksatkrto 'mrtagamT
...5) 6 7 8 9 10
ca margah. buddho 'ham asmi bhiksavah sarvajfiah sarvadarsT sitibhuto
11 12 (13...
'nasravo vasT sarvadharmesu. dharmam aham bhiksavo desayisyamy aga-
...13) 14 15 16 17
cchata cchrnuta pratipadyadhvam srotram <avadadhataham> avavadamy
18 19 20 21
anusasmi yatha maya samyagavavaditah samyaganusista yuyam apy
(22... ...22) 23 24 25
asravanam ksayad anasravam cetovimuktim <prajnavimuktim ca> drsta
26 27 28 29
eva dharme saksatkrtvopasampadya pravedayisyata ksma 'hamjatir usi-
30 31 32 33 34 35
tarn brahmacaryam krtam karanTyam naparam ito bhavam prajanama
36 37 38 39 40
iti. nanu ca yusmakam bhiksava etad abhut. ayam khalv ayusmanta
41 42 43 44 (45...
agacchati sramano gautamah saithiliko bahulikah prahanavibhrasta iti
...45) 46 47 48 49 50 51
sarvam purvavat, (yavat) saced akanksasi nisTdeti. tesam ca ehi bhi-
52 53 54
ksava ity ukte yat kimcit tTrthikalingam tTrthikadhvajah sarvo 'sau tat-
55 (56... ...56)
ksanam evantaradhat. tricTvaram patram ca pradurabhud atho chinnas
57 58 59
ca kesah. tad yathapi nama varsasatopasarnpannasya bhiksor Tryapathah
60 61 62
samvrtto 'bhut saiva tesam pravrajyabhut saivopasampad bhiksubhavah.
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1 Tl, T2 arthaya hitayasukhaya(Nl, CI, C2, H; R.,L.,V.); T3, T4 anarthayahitayasukhaya(N4); T5 anarthaya
hitayasukhaya. cf. N2, B anarthayahitayasukhaya; N3arthayahitayasukhaya;Tib.gnod pa daii / mi phan pa
daii / mi bde ba (= anartha+ahita+asukha).
2 T5 omits'h\ 3 Tl, T3,T4 °krtah(N4)
4 Tlamata°;T3,T4amrta°(N4) (5...5) Tl, T3~5 °gamT va(N2, N3, B, H; N4 'ya'
is marg.; L.); T2 °gamTya. cf. Nl, CI, C2 °gamT ca; BHSD,va(2). Contextually we read '-gamTca']agree
with V.]. 6 T5 margo. cf. N3 marggo.
7 T5 'hamm 8 Tl asmTn; T3~5 asmT(N3)
9 cf. N4, B omit 'sarvajnah'. 10 T2 sTtibhuto; T5 omits 4sTtT'.
11 Tall °sravah(N4; R.,L.,V.). cf. Nl, N2, Cl/H °sravo; N3 °srava; BHSD,asrava(= asrava).
12 V. °yami, (13... 13) Tl agacchatacchrunuta;T2 agacchatas>nu-
ta(R.);T3 invisible;T4, T5 agacchatac chrnuta(N3, N4); L.,V. asu gacchata srnuta. cf. Nl, CI, C2 °a amrta srnuta;
N2, B agata srnuta; H °a agacchata srnuta.
14 V. °dhvam" 15 T2,T4srotam(N4; R.,L.,V.). cf.N3, HSrotram.
16 Tl, T4, T5 omit 'avadadhataham'(N3, N4); T2 inserts(Nl, N2, Cl/H; R.,L.,V.); T3 invisible, cf. Tib. has a
translation[rna ba lhogs sig] corresp. to these words.
17 T2 eva vadamy(R.). cf. N2 avavadamy; H eva vadamy.
18 Tl,T3~5sammyag°
19 Tl, T4 omit *h'(N3, N4); T2 °avaveditah(R.); T5 °avavadito
20 T3-5 sammyag0 21 T5 °anusita
(22...22) Tl, T5 a£ravanan[omit 'ksayad anasravam'](N3); T2, T4 asravanam(N4; R.,L.,V.); T3 asravanarn
ksayad anasrava|omits 'm'](Nl, CI, C2 — °sravam). cf. N2, B asravanarn ksayadad anasravam; H
airavanam sravam. Ace. toTib. andfrom thecontext we insert 'ksayad anasravam'.
23 T5 omits 'm\ 24 All mss. omit the words in brackets.(R.); L.,V.
insert, cf. Tib. ses rab rnam par grol ba (= prajnavimukti).
25 T2 drsta(R.,L.,V.). cf. Nl~4, CI, C2, B drsta; H drstam.
26 Tl, T3~5 dharma(N3; L. dharma0; V.); T2 dharmam(R-). cf. Nl, N4, CI dharmme; N2, B dharme; C2
dharmmam(H omits 'm'); BHSD.drsta-dharma. 27 T4 saksan0
28 T2°syatha(Nl, N2, Cl/H; R.,L.,V.j. cf. N3, N4 °syata.
29 Tl, T3~5 no jatir(Nl~4, Cl/H; L.,V.); T2 no jatTr(R.). Ace. to Tib.Jbdag gi skye ba] and from the context
we read 'ahamjatir' though no ms. supports it.
30 T2 inserts 'ca'(Nl, N2, Cl/H; R.,L.,V.). cf. N3, N4 omit 'ca'; Tib. has no word corresp. to 'ca'.
31 Tl omits 'm'(N3); V. °yam
32 T5 °yan(N3); V. °yam 33 T2 naparim
34 Tl,T3~5ityato(N2~4;L.,V.);T2itam(R.). cf. Nl, Cl/H ito. From the context'ato'is unnecessary.
35 Tl, T3~5 bhavalomit 'm']; T2 'nyadbhavam(Nl, N2, Cl/H; L.,V.); R. anyadbhavam. cf. N3, N4 bhavam.
From the context 'anyad' is unnecessary.
36 T4ayus° 37 T1,T3,T4 °vah(N4)
38 T3~5 abhud(N3, N4) 39 Tl 'yam
40 Tl, T4 °mato(N3); T3 °mantah; T4 °manto(N4); R. °mann
41 T2 omits 'ccha'. 42 T5 °mana
43 V.pradhana0 44 T1,T2,T4 °stah(N3,N4)(45...45) Tl, T3, T4 iti purvvam purvavat(T5 iti purvam pu°; N3, N4); f 2 iti purvavat(R. brackets; L..V.).
cf. Nl, N2, CI, C2, B iti sarvam purvavat(H iti sarvvam p0°); Tib. thams cad sna ma bshin te (= sarvam
purvavat)
46 Tl, T3~5 omit 'yavat'(N3, N4; L.,V.); T2 inserts(Nl, N2, Cl/H; R.).
47 R.,L. saced 48 T1.T3-5 akamksasi(N3); T2 akanksati(R.)
49 T3nisTdati 50 T2, T5 tesan(N3; R.)
51 T2 omits 'ehi'(Nl, N2, Cl/H; R.); T3 eva. cf. N3, N4 ehi; #Ja r^JtffJ.
52 Tl kicit[omits 'm']; R. kincit
53 Tl, T4, T5 °limgam(N3); T2 °linga[omits 'm'](R.) 54 Tl sarvva
55 Tl, T3-5 omit'm'(N3, N4); T2 °varan calinserts 'ca'](R.)
(56...56) T2 °bhut tad anu chinnas(Nl, N2, Cl/H; R.,L.; V. °bhut tadanu0); T3 omits T. cf. N3, N4 °bhud
atho chinnas.
57 Tl,T3~5kesas(N2~4,B, H). cf. Nl, CI, C2 omit'h'.
58 T4 varsasato0 59 T2 omits 'sam'R.); T4 °pamnasya
60 T2 inserts *ca'(Nl, N2, Cl/H; R.,L.,V.). 61 T2 pravrajya 'bhut(R. prab'ra0)
62 T1.T3-5 sopasampatsa°(N3, N4);T2saivopasampad(R.). cf. Nl, N2, Cl/H saivopasampad. The text of
N5 is obscure from '-dharmad'[Note 68 in the preceding page] to here(sai-).
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12 3 4
atha khalu bhiksavas tasyam velayam pancaka bhadravargTya bhi-
5 6
ksavas tathagatasya caranayor nipatyatyayam desayanti sma. tathagata-
(7... ...7) 8 9 10 II
410 sya cantike sastrsamjfiam premam ca prasadam ca gauravam cotpada-
12 13 14 15
yanti sma. gauravajatas ca bahuvicitrapuskirinyam tathagatasya snana-
16 17 18 19 20
parikarma kurvate sma. snanapratyuttTrnasya ca bhiksavas tathagata-
21 22 23 24
syaitad abhavat. kasmin khalu purvakais tathagatair arhadbhih samyak-
25 26 27 28
sambuddhair nisadya dharmacakram pravartitam. yasmims ca bhiksavah
29 30
prthivTpradese purvakais tathagatair arhadbhir dharmacakram pravarti-
31 32 33 34 35
tam abhut. atha tasmin prthivTpradese saptaratnamayam asanasahasram
pradurabhut.
36 37 38 39
atha tathagatah purvakanam tathagatanam [arhatam] gauravena
40 41 42
trTny asanani pradaksinTkrtya simha ivabhTtas caturtha asane pary-
43 44 45 46 47 48
ankam abhujya nisTdati sma. pancaka api bhiksavas tathagatasya
49 50 51
padau sirobhir abhivandya tathagatasya purato niseduh.
* 52 53 54
atha khalu bhiksavas tasyam velayam tatharupam kayat prabham
55 56 57
(tathagatah) pramuncad yaya prabhayayam trisahasramahasahasro loka-
58 59 60
dhatur mahatavabhasena sphuto 'bhut. tena cavabhasena ya api lokan-
61 62 63 64 65 66
tarika agha aghasphuta andhakara andhakaratamisra yatremau candra-
67 68 69 70 71 72
suryav evam maharddhikav evam mahanubhavav evam mahesakhyau,
73 74 75 76 77 78
abhaya abham varnena varnam tejasa tejo natitapato nabhivirocatah.
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1 cf. N3 omits 'm\ 2 T1,T4,T5 omit *m'(N3).
3 T3, T4parncaka 4 Tl °gTyo(N3); R.omits 'bhadravargTya'.
5 Tl,T3,T4°vah(N4) 6 T3,T4 °yamti(N3, N4)
(7...7) T2 °syantike[omits 'ca'](R.,L.,V.). cf. N3,N4 °syacantike.
8 T4sastr° 9 T1.T4.T5 omit 'm'(N3).
10 Tl preman; T2 omits 'm'(R.). cf N3 premamn.
11 Tl prasadan(R.);T2 prasadan. cf. N3 prasadi. 12 T3~5 °yamti(N3)
13 Tl °vicimtra°. cf. N3, N4 °vicintra°.
14 T5 °yan(N3); R.,L.,V. °puskari°. cf. Nl/H, N4 °puskirinyam.
15 Tl, T4, T5 jnana°(N3). cf. N4emends 'jfia' to 'sna' in the margin.
16 T5 °palikarma
17 Tl kurvvante; T2 kurvanti(Nl/H; R.,L.,V.). cf. N3, N4 kurvvate.
18 cf. N2 omits from here(sna-) to 'abhut'[Note 32].
19 R. omits 'ca'. 20 Tl bhiksah[omits 'va']
21 T2abhut(R.) 22 T5 purvamkais
23 Tl omits'd'. 24 T2~5 sammyak0
25 Tl omits 'r\ 26 T4 nisedya
27 T3 omits 'm'. 28 Tl omits 'm'.
29 Tl arhabhih; T3 omits 'arhadbhir'; T5 omits 'arh'.
30 T3 omits 'm'. 31 Tl pravrarttim
32 cf. N2 omits from 'sna-'[Note 18] to here(abhut).
33 R. tasmim 34 Tl °mayas;T5 °mayas(N3)
35 T2 asanasatam(R.) 36 T2 "kanam; T5 °kanamn. cf. N3 °kanan.
37 Tl °namm; T3~5 °nam(N3). cf. Nl/H °nam; N4 omits from here(-nam) to 'tathagata-'[Note 48|."
38 Tl, T3~5 insert 4arhatam'(N3);T2 omits(Nl/H; R.,L.,V.). Tib. has no word corresp. to 'arhatam'.
39 Tl,T3,T4°vena 40 T2 triny
41 Tl ivacitas; T2 iva nirbhih(Nl/H omit 'h'; R.); T3 iva nir°['bhT-' is invisible]; T4 iva bhitas; T5 ivabhinitas;
L.,V. iva nirbhTs. cf. N3 ivabhTcitas; Tib. bag tsha ba mi mriah bar (= abhTtas).
42 cf. N3 caturthi(?). 43 T4 °amkam(T5 omits *m')
44 Tl,T4,T5abhumjya(N3) 45 T2 °datT
46 T1,T4 parncaka 47 cf. N2 inserts'bhadravargTya'.
48 cf. N4 omits from '-nam'[Note 37] to here(tathagata-).
49 Tl,T4,T5omit'bhir'(N5). cf. N2, H sirasa0; N3 siro°[omits 'bhir'].
50 Tl,T4,T5°bhi[omit'a'](N2,N3,N5,H) 51 Tl, T2, T4 °vamdya
* cf. N4 has an insertion(about 2 lines) which is some confused repetitions by transcribing error.
52 T4 °vah 53 T3 inserts 'tathagatas'.
54 T3 °rupo 55 Tl, T3~5 omit 'tathagatah'(N3, N4); T2 in-
serts(Nl/H; R.,L.,V.). Tib. has the word corresp. to 'tathagatah'.
56 Tl,T4,T5°mumcad(N3,N4);T2°muncat(R.)
57 Tl, T4 °bhaya]omit 'ayam'](N3); T2 °bhaya 'yam(R.); V. °bhaya ayam. cf. N4 °bhaya['yam' is marg.].
58 T5mmaha°(N3) 59 T1,T4,T5 te[omit'na'](N3, N4)'
60 T2 omits'va'. 61 Tl, T3, T4 °kah(N4)
62 Tl,T3,T4aghah(N4) 63 T1,T3,T4 °tah(N4)
64 Tl, T2, T5 omit 'andhakara'(Nl/H, N3, N4; R.,L.,V.). Tib. has the word corresp. to 'andhakara'.
65 Tl, T4 °tamisrah; T3 °mavisrah; T5 °tamisra(N3). cf. N4 °tamisrah.
66 T3 yatresau; T5 yatrasau ' 67 Tl, T2, T4, T5 °suryau(N3, N4; R.,L.,V.)
68 T5 omits 'm'. 69 Tl °kam; T2 °kau(R.)
70 Tl, T4, T5 omit *m'(N3). 71 T2 omits 'bha'; T5 omits 'va'.
72 Tl,T4°khyo(N3);T3,T5°khya. cf. N4 °khyau. 73 T1,T4,T5 omit'm'(N3).
74 T5 varnne[omits 'na']. cf. N4 savarnnena.
75 Tl,T4omit'varnam'(N3;N4marg.);'T5vanana 76 T1,T4 teje(N3)
77 T2 nabhita°(Nl/H; R.,L.,V.). cf. N3, N4 natita0
78 Tl, T3, T4 nativirocatah(N4); T2 na virocatah(R.); T5 nativirocatas(N3)
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1 2
tatra ye sattva upapannas te svakasvakam api bahum prasaritam
34 5
na pasyanti sma. tatrapi tasmin samaye mahata udarasyavabhasasya
6 7 8
pradurbhavo 'bhut. ye ca tatra sattva upapannas te tenavabhasena
9 10 11 (12... ...12) 13
parisphutah samana anyonyarn pasyanti sma. anyonyarn samjanante
14 15 16 17 18
sma. evam cahuh. anye 'pi kila bhoh sattva ihopapannah, anye 'pi
19 20 21
kila bhoh sattva ihopapanna iti. ayam ca trisahasramahasahasro loka-
22 23 24 25 26
411 dhatuh sadvikaram astadasamahanimittam abhut. akampat prakampat
27 28 29 30
samprakampat. avedhat pravedhat sampravedhat. acalat pracalat sam-
(31... ...31) (32...
pracalat. aksubhyat praksubhyat sampraksubhyat. aranat praranat sam-
...32) 33 34 (35...
praranat. agarjat pragarjat sampragarjat. ante 'vanamati sma. ma-
...35) 36 37
dhye unnamati sma. madhye 'vanamati sma. ante unnamati sma. pur-
38 39 40 (41...
vasyam disy avanamati sma. pascimayam disy unnamati sma. pascima-
42 43 ...41) 44 45
yam disy avanamati sma. purvasyam disy unnamati sma. daksinasyam
46 47 (48...
disy avanamati sma. uttarasyam disy unnamati sma. uttarasyam disy
...48) 49 50
avanamati sma. daksinasyam disy unnamati sma. tasmims ca samaye
51 52 53 54 55
harsanTyas tosanTyah premanTyah <prasadanTya> avalokamyah prahla-
56 57 58 59 60 61
danTya nirvarnamya aprativarnamya asecanaka apratikula anuttrasakarah
62 63 64
sabdah sruyante (sma). na ca kasyacit sattvasya tasmin ksane
65 66
vihetha va traso va bhayam va stambhitatvam vabhut. na ca bhuyah
67 68 69 70 71
suryacandramasor na sakrabrahmalokapalanam tasmin ksane prabhah
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1 Tl, T3, T4sattvah(N4) 2 T5 °pannas(N3)
3 T5 tesmim; R. tasmim 4 Tl, T3,T4mahatah(N4); T5 mahamta
5 Tl omits 'sa'(N3); T2 omits 'bha'; T5 °syamvabhasasya
6 T2 loke pra°[inserts 'loke'](Nl/H;R.,L.,V.). Tib. hasnoword corresp. to 'loke'.
7 T3~5bhud(N3) 8 T2 inserts'ca'(R.).
9 Tl, T3, T4 °nah(N4) 10 L. anyo'nyam
11 T3 pasyamti
(12...12) Tl, T4smanyonyarn(T3 omits 'm'; N3); T5sma/ nyonyam; L. sma/ anyo 'nyam
13 Tl °namte(N4) 14 Tl vhhur; T3~5 cahur(N3,' N4)
15 T4anye 16 T3 °tvah
17 Tl, T2, T4 omit 'h'(Nl/H, N4; R.,L.); T5 °panna(N3)
18 cf. H omits from here(anye) to '-panna'[Note 20]. 19 T3 °tvah
20 V. "pannah. cf. H omits from 4anye'[Notel8] to here(-panna).
21 T2 °hasra°(R.) 22 Tl sadvi0
23 T2 omits 'tta'. 24 T3 invisible; Other mss. omit 4abhut'(R.).
From the context we insert 'abhut'[agree with L.,V.J though no ms. supports it.
25 Tl akampalomits 't']; T4, T5 akampata(N3, N4)
26 Tl, T5 omit 'prakampat'(N3); T3 prakampat;T4 prakampata. cf. N4 prakampata.
27 T1.T4, T5 omit 'samprakampat'(N3). cf. N4 samprakampata.
28 Tall avedhata(N3, N4; R.)
29 Tl, T5 omit 4pravedhat'(N3); T2~4 °vedhata(N4; R.) 30 Tall °vedhata(N3, N4; R.)
(31...31) Tl,T2omit. (32...32) T2 omits.
33 Tl anta 34 T4, T5 ava°(N3, N4)
(35...35) Tl,T2omit(R.). 36 Tl,T3,T4ava°(N3, N4)
37 T2 inserts 'madhye unnamati sma'(R.). 38 T2 °vasyam; T3, T4 °vasyan(N3)
39 T4 disy 40 T3 pascimasyam; T5 omits 'm'.
(41...41) Tl omits. 42 T2 °yam(R.); T3 °yan
43 T2 omits *diSy'(R.). 44 T3 pascimasyam
45 T3 °yan. cf. N3 omits 'm'. 46 Tl °yan
47 T4disy (48...48) Tl omits.
49 T5 °yan(N3) 50 T4 disy
51 Tl omits V. 52 Tl omits 'tosanTyah'.
53 T2, T3, T5 omit °premanTyah(N3; R.). 54 Tl, T3~5 omit 'prasadanTya'(N3, N4); T2 in-
serts(Nl/H; R.,L.,V.). Tib. has the word corresp. to 'prasadanTya'Idan bar hgyur ba].
55 T2prahla° 56 Tl, T3, T4 °nTyah
57 Tl nivarnnaniyah; T2 omits *nir'(R.); T3, T4 °nTyah; T5 nTrva°
58 Tl omits 'aprativarnanTya'; T3~5 °nTyah(N3, N4) 59 Tl asyevanakah; T3, T4 asecanakah (N4); L.,V.
asecanTya. cf. Nl/B, N3 asecanaka; H omits; BHSD.asecanaka.
60 Tl, T3, T4 °kulah(N4)
61 Tl,T2,T4,T5anutrasa°(N3,N4;R.);T3anutrasa° 62 T2 omits *h'(R.).
63 Tl "yanto; T3 °yamte
64 Tl, T3~5 omit 'sma'(N3, N4); T2 inserts(Nl/H; R.,L.,V.).
65 Tl stambhTtatvam; T3 stambhitastvam; T4 stambhitatvam(N3); T5 stambhitastva
66 T2va'bhut(R.) '
67 Tl, T2 suryacan°(Nl/H; R.,L.,V.). cf. N3 suryyacan0; N4 suryacan0.
68 Tl, T3~5 °masam(N3); T2 omits 'r'; R. °masoh. cf. N4 °masyam.
69 T2 omits 'na'(R.). 70 T5 °nan(N3)
71 Tl,T4,T5tasmim(N3)
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I 2
prajnayante sma. sarvanarakatiryagyoniyamalokopapannas ca sattvas tas-
3
min ksane vigataduhkha abhuvan, sarvasukhasamarpitah, na ca kasyacit
4 5 6
sattvasya rago badhate sma dveso va moho va Trsya va matsaryarn
(7... ...7) 8
va mano va mrakso va mado va krodho va vyapado va paridaho va.
9 10 11 12
sarvasattvas tasmin ksane maitracitta hitacittah parasparam matapitr-
13 14 15 16 17 18
samjnino 'bhuvan. tatas ca prabhavyuhad ima gatha niscaranti sma.
[Meter... Arya]
19 20 21 22
7. yo 'sau tusitalayac cyutva okrantu matukuksau hi,
23 24 25 26
jatas ca lumbinivane prati<g>grhTtah sacTpatina.
27 28 29 30
412 8. yo simhavikramagatih saptapadam vikramT asammudhah,
31 32
brahmasvaram atha giram pramumoca jagaty aham sresthah.
33 34
9. caturo dvTpams tyaktva pravrajitah sarvasattvahitahetoh.
35 36
duskaratapas caritva upagamad yena mahimandah.
37 38 39
10. sabalam nihatya maram bodhiprapto hitaya lokasya.
40 41 42 43
varanasTm upagato dharmacakram pravartayita.
(44 44) 45 46 47 48
11. sa brahmana saha surair adhyesto vartayasva samacakram,
49 50 51 52
adhivasitam ca minina loke karunyam utpadya.
53 54 55
12. so 'yam drdhapratijna varanasTm upagato mrgadavam,
56 57 58
cakram hy anuttaram asau pravartayitatyadbhutam soman.
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1
3
5
(7.
9
11
13
15
16
18
20
T5 °pannas(N3)
Tl,T4,T5omit'h'(N3,N4).
Tl Trsya;T4 irya; T5 irsya; R. irsya(N4)
..7) cf. N3 ma[omits 'mado'].
Tl satva[omits 's']
T2 omits 'm'(R.).
T2 °samgito; R. °sanjnino
7'J 9^1 7,9 y(F>W$L
2 Tl,T3,T4°tvah(N4)
4 cf. N3 omits 'ho'.
6 T3 °sarya; T5 °saryam
8 Tl °daro
10 Tl, T4, T5 omit 'h'(N3, N4); T3 °citta[omits 'h']
12 T2 matrpi°(R.)
14 T2*bhu't(N2)
cf. N2 omits from here(tatas) to 'parsve'fthe end of Gatha No.18; Note 42 in the following page|.
cf. H kayaprabha0T3~5 omit 'prabha'(N3, N4)
Tl,T4°ramti(N3)
Tl, T3~5 °layas(Nl, N3~5, Cl/H); L.,S. omit 'c
though it is unmetrical.
22 T2 akranta(R.); S. okranto
24 Tl,T3~5 1umbi°(N3)
cf. H pratigrhyata; JAOS 66,§44
26 T5°nah
27 T2 yo hi(N5, H; R.); L.,V.,S. yah
28 Tl °kramagatih
29 L.,V. omit 'm'; S. sapta pada[not a compound], cf. Nl, N3, N4, Cl/H °padam; N5 °padmam.
30 T1,T3~5 kramitva(N3, N4). cf. Nl, N5, Cl/H vikramT. Metrically we read'vikramT'lagree with L.].
31 T5 brahmasvaram 32 T2 omits 'pra'(R.).
33 All mss. omit *m'(R.). Contextually we read 'dvTpams'[agree with L.,V.,S.].
34 T5°jitah 35 Tl, T3,T4duskaratapas(T5 °tapams; N3)
36 Tl,T5°'mandalah(N3) 37 T3sakalam
38 Tl °prapta; R. bo'dhih pra° 39 Tl, T4, T5 omit 'ta'(N3; N4 'ta' ismarg.).
40 T2 varanasTm 41 T2 upagato(R.)
42 T2, T5 omit 'm'(R.). cf N4 dharmma0. 'dharmacakram' is unmetrical, for 'ma' must be long.
43 T2 °varttanaya(R.); T5 °varttayivah
(44...44) R..L..V. sabrah°[compound| 45 Tl,T4suraih(N4)
46 Tl adhisto(Nl, N5, Cl/H); T2 adhisthito; T3, T5 adhyisto(N3, N4); T4 adhistho(R.). Metrically we read
'adhyesto'fagree with L.] though noms. supports it.
47 Tl, T4 varttayanya(N3, N5); T2 varttayasye(R. °yasya); T3, T5 varttayatya. cf. Nl, N4, CI, C2, H
varttayasya; B varttayasma. Contextually we read 'vartayasva'Jagree with L.,V.,S.].
48 T2 imam cakram(R. °kram); V. Samacakram. cf. N4 samam cakram; B mamacakram; H smacakram;
S.,fn.ll(= samatacakram).
50 T3, T4 loko(N4)
52 Tl,T3,T5utpadya(N3,N4)
53 T3 °jno(Nl, N5, Cl/H; L.,V.,S.). cf. N3, N4 °jna.
54 T2 "nasTm; L.,V.,S. °nasim. cf. All mss. except T2
55 R.,V. °vam
57 Tl, T3~5 °yitanyad°(N3, N4); T2 °yitahyad°(R.).
17 Tl i|omits *ma'](N3); T4 imam(N4)
19 R. stusi°
Contextually we read '-layac'(abl.)[agrec with R.,V.]
21 Tl cutva(N3)
23 cf Nl, N5, CI, C2, B yatas; H tas|omits 'ja'|.
25 Tall pratigr°(Nl, N5, CI, C2, B; R.,L.,V.,S.).
Metrically 'ti' must be long,
cf. Nl, CI, C2, B ya hi; N3, N4 yo.
49
51
T2 °vasanafi; T5 °vasitafi(N3; R.)
Tl kalunyam
nasim.
56 T3, T5 anuttamam
58 Tl, T4, T5 °bhutah(Nl, N5, Cl/H); T3 omits
'm'. Contextually we read 'pravartayitatyadbhutam'|agree with L.
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1 2 3
13. yah srotukamu dharmam yah kalpanayutaih samarjitu jinena,
4 5 6
sTghram asau tvaramano (a)gacchatu dharmasravanaya.
7 8
14. duravapyam manusyam buddhotpadah sudurlabha sraddha,
9 10 II 12 13
srestham [ca] dharmasravanam astaksanavarjana durapah.
14 15 16
15. praptas ca te 'dya sarve buddhotpadah ksanas tatha sraddha[h],
17 18 19
dharmasravanas ca varah pramadam akhilam vivarjayata[h].
20 21 22 23
16. bhavati kadacid avastha yah kalpanayutair na sruyate dharmah,
24 25 (26 26) 27 28 29
sampraptah sa ca vo 'dya pramadam akhilam vivarjayata[h].
30 31(32 32) 33
17. bhaumadTn devaganan samcodayatT 'va brahmaparyantam,
34 35 36 37
ayata laghum sarve vartayita nayako hy amrtacakram.
38 (39... ...39) 40
18. samcoditas ca mahata deva ghosena tatksanam sarve,
41 42
tyaktva devasamrddhim prapta buddhasya te parsve.
(43 43) 44 45 46
413 iti hi bhiksavo bhaumair devair varanasyam <rsipatane mrgadave)
47 48 49 50 51
dharmacakrapravartanartharn (tathagatasya) mahamandalamado 'dhisthito
52 53 (54... ...54)
'bhut. citro darsanTyo vipulo vistTrnah saptayojanasatany ayamena vista-
(55... ...55) 56 57 58 59
rena. uparistac ca devais chattradhvajapataka[vitata]vitanasamalamkrtam
(60... ...60) 61
gaganatalam alamkrtam abhut. kamava(carais rupava)carais ca deva-
62 63 64 65
putrais caturasTtisirnhasanasahasrani tathagatayopanamitany abhuvan. iha
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1 T2 °kamo(R.); T5 °kamasu 2 'kalpana-' is unmetrical, for 'ka' must be short.
3 T5 "nayutataih 4 Tl,T5°ramm
5 T2 "mano
6 Tl, T3~5 omit 'a'(N3, N4); T2 aga°(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.,S.)
7 T2 sarvadurllabhah; Tl, T4, T5 sudurllabha(N3, N4); R. sudullabhah(Nl, N5, Cl/H); L.,S. sudullabha
8 T2 sraddhah 9 T5 omits 'm'.
10 Tl, T3~5 insert 'ca'(N3, N4; L.,V.,S.); T2 omits(Nl, N5, Cl/H; R.). Metrically 'ca' is unnecessary.
11 T2 °nam(R.) 12 T2 °ksanavivarjitam; R.,S. °ksanavivarjanam;
L.,V.0ksanavivarjana(Nl, N5, Cl/H). cf N3, N4 °ksanavarjana. Metrically 'vi' is unnecessary.
13 T2 durapah(R.); T5 durayah 14 V. praptas; S. prapta(a)s
15 Tl sarvva°(N4, H; R.); T2, T5 sarva°(Nl, N5, CI, C2, B)
16 Tl, T3~5 °dhah(N3, N4); T2 omits 'h'(N5, Cl/H; R.,L.,V.,S.). cf. Nl omits 'sraddha'.
17 cf. Nl omits 'dharma'. 18 T5 omits *m\
19 Tl, T3~5 °yatah(N3, N4; L..S.); T2 omits 'h'(Nl, Cl/H; R.,V.). cf N5 °jayat. Contextually we read
'-yata'(impv. 2. pi.). 20 T3 bhavita; T5 bhaviti(N3)
21 S. omits'da'. 22 T3 ya|omits'h']
23 Tl dharma[omits 'h']; T4 dharmma(N3, N4); T5 dharmmam(?)
24 T2 omits'h'. 25 f 1,T2, T4,T5 cai°(N3, N4; R.)
(26...26) Tl, T2, T4, T5 vadya(Nl, CI, C2; R.,L.,V.,S.); T3 vodya(N4?; N5, B, H). Ace. to Tib.|khyod kyis de
rin] and from the context we read "vo 'dya". 27 T4 °damm
28 Tl akhilan ca. cf. Nl, N3~5, Cl/H akhilam ca.
29 Tl, T4 vivarjayatah(N4; L.,S.);T2 omits 'h'(Nl/H, N3; R..V.); T3 cavirjayatah;T5 vavivarjayatah
30 Tl bhaumam; T3 bhoman; T4, T5 bhauman(N3, N4). cf. Nl, CI, C2 bhaumadim(H °din); N5, B
bhaumadTn. From the context and metrically we read 'bhaumadTn'|agree with L.].
31 T4 omits'da'(N3). (32...32) Tl °yatTva(N3); T2 °yayTyam(R. °yatT-
yam); T3, T4 °yatT ca(Nl, N5, CI, C2, B; L.,V.); T5 °yativa; S. °yatoca. cf. H °yati ca. Ace. to Tib.|de
skad skul] and from the context we read "samcodayatT 'va(= evam)".
33 Tl brahmacaryayantam; T2 brahmacaryyantam(Nl, N3, N5, CI, C2, H; R.); T3 brahmayantam |omits
'par']; T5 °paryantT; V. °tam. cf. N4 brahmacaryantam; B brahmaparyantam; Tib. tsharis pahi bar (=
brahmaparyantam). The meter of this Gatha is Arya-gTti.
34 Tl,T2,T4omit'm'(N4;R.). 35 T5 sarva
36 cf. N3nayakau. 37 T5 °cakrarnh; R.,V. °cakram
38 T5°tahs
(39...39) tl, T2, T4,T5 devaghosena(Nl, N5, CI, C2, H; R.,L.,V.; S. deva gho°). cf. B deva ghosena.
Metrically we read 'deva ghosena'. 40 T5 sarva
41 L. tyakta; S. tyakta(? tyaktva). cf. All mss. tyaktva.
42 Tl parsvem; T4 parsvam(N4); T5 parsvam. cf. Nl, N5, Cl/H parsve; N3 parsva; N2 omits from
'tatas'[Note 15 in the preceding page]to here(parSve).
(43...43) cf.N2atha.
44 T4 omits 'r'(N3); T5 bhauma 45 T2 omits *m\
46 Tl, T3~5 omit 'rsipatane mrgadave'(N3, N4); T2 inserts(Nl/H; R.,L.,V.,). Ace. to Tib. and from the
context these words are to be inserted. 47 Tl °cakram pra°
48 Tl, T3~5 omit'tathagatasya'(N3, N4); T2 inserts(Nl/H; R.,L.,V.,). Ace. to Tib. this is to be inserted.
49 T3, T4 mahanma°(N4). cf. N3 mahamma0.
50 T2, T4, T5 °matro(Nl, Cl/H; R.,L.,V.); T3 °matre. cf. N2-5 °mado.
51 T2°sthito 52 Tl,T3~5bhuc(N3)
53 T5 omits 'yo'.(54...54) Tl, T5 °satanyayama(N3; N4 cancels 'nya' with a mark.); T2 °Satayamo|omits 'nya'](R.); T4
°satany ayoma; L.,V. °satany ayamo(Nl/H) (55...55) Tl, T3~5 °renopa°(N3, N4)
56 T3devaih 57 L. °pataka°(Nl, N2,C1, C2, B)
58 Tl, T3~5insert 'vitata'(N3, N4);T2 omits(Nl/H; R.,L.,V.). Contextually 'vitata' is unnecessary.
59 T4°krtam(N4)
(60...60) T2 0ganatalasamalan°(R.); L. °ganatalasamalam°(Nl, N2, N5, B); V. °ganatalam samalam°(H).
cf. Nl, CI, C2 omit 'gaganatalam alamkrtam'; N3, N4 °ganatalamalam°.
61 Tl, T3~5 omit 'caraifi rhpava'; T2inserts(Nl/H; R.,L.,V.). Contextually these aretobeinserted.
62 Tl omits 'tur'(N3). 63 Tl, T3 °sTtim si°(N3, N4)
64 Tl, T4, T5 °nasatasaha°linsert 'sata'KNl, N4, N5, Cl/H; R.,L.,V.). cf. N3 °nasata / saha°. Tib. has no
wordcorresp. to 'sata'. 65 Tl "yojananitany
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I (2... ...2) 3 4 5
nisadya bhagavan dharmacakram pravartayatv asmakam anukampam
upadayeti.
6
atha khalu bhiksavas tasmin samaye purvadaksinapascimottarabhyo
7 8 9 10 II
digbhya urdham adhah samantad dasabhyo digbhyo bahavo bodhi-
12 13 14
sattvakotyah purvapranidhanasamanvagata agatya tathagatasya caranayor
nipatya dharmacakrapravartanayadhyesante sma. ye ceha trisahasra-
15 16 17 18
mahasahasre lokadhatau sakro va brahma va lokapala va tadanye
19 20
va mahesakhyamahesakhya devaputras te 'pi sarve tathagatasya carana-
21 22
yoh sirobhih pranipatya tathagatam adhyesante sma dharmacakrapra-
23 24
vartanaya. pravartayatu bhagavan dharmacakram pravartayatu sugato
25
dharmacakram bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampayai mahato
26 27 28janakayasyarthaya hitaya sukhaya devanam ca manusyanarn ca. yajasva
29 30 31
bhagavan dharmayajfiam pravarsa mahadharmavarsam ucchrepaya maha-
32 33 34
dharmadhvajam (pra)puraya mahadharmasankham pratadaya mahadhar-
35
madundubhim.
36
tatredam ucyate.
[Meter ... Unknown: sa(---)x 6]
37 (38... ...38) 39 40
19. trisahasra ito bahu brahma suresvara pala tatha
(41... ...41) 42
upagamya jinasya krame 'bhinipatya udaharisu,
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1 T3~5 °vam(N3)
(2...2) T2 °cakrapra°(R.,L.). cf. All mss. except T2 °cakram pra°.
3 Tl, T4 °tayann(N3, N4); V. °tayatu 4 Tl °kamm
5 Tl,T3~5°kampam(N3)
6 T2 °ksnotta°[omits'pascima']. cf. N4 °tarebhyo. 7 T1,T3,T4 °bhyah
8 Tl urddham(Nl/H); T2, T3 urddham(N3, N4); T4 uddham; T5 urdham; R.,V. urdhvam
9 Tlsamantas 10 T1,T3,T4 °bhyah(N4)
11 Tl, T3, T4 bahyo(N3, N4); T2 bahu°(R.); T5 bahmo. cf. Nl/H bahuvo. Ace. to Tib.[maii po] and from
the context we read 'bahavo'[agree with L.] though no ms. supports it.
12 Tl °pranTdha° 13 T1,T4 °gatah(N4)
14 T2 omits 'sya'. 15 Tl °hasro; T2 omits 'sre'; R. °hasra°
16 T3 brahmano 17 T2 omits 'va'.
18 T5 omits'vk'. 19 T2*pi(Nl/H; R.)
20 T5 omits 'mahesakhya'. 21 T2 omits 'h\
22 T3 °sayante 23 T5 °vam
24 V. °cakram, 25 T3~5 °kampayai(N3)
26 Tl omits 'ya'. 27 T5 manusyanarn
28 Tl yasca 29 T2 omits 'va'; T3 bhagavan
30 V. °jnam, 31 L. °varsam; V. °varsam,
32 T2 °jam / (R.,V.)
33 Tl puraye[omits 'pra']; T2 prapuraya(Nl/H; R..L..V.); T3-5 puraya(N3, N4)
34 Tl~4 °samkham(N3); T5 °samkha[omits 'm']; V. °kham,
35 Tl, T3,T4°dunidubhim(T5 omits 'm');T2 °dundubhim(N3 omits 'm'; R.,V.); L. °dundubhim(N4)
36 cf. N2 omits from here(tatredam) to *cakravaram'[the end of Gatha No. 26]; )jfu has no translated words
corresp. to the Gatha No.19-26. 37 T1, T2 trisahasra
(38...38) R.,L. bahubrahmalcompound] 39 T2 °svarais ca(R.); T4 suraSvara
40 cf. N4 lokapala|cancels 'loka' with a mark].
(41...41) Tl, T3, T5 kramebhi nipatya(Nl, N3-5, CI, C2, B; L..V.); T4 kramabhi nipatya(H). cf. BHSD,
abhipatati. 'krame hi nipatya' may be the best reading, but no ms. supports it.
42 T2°suh(R.)
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12 3 4 5 6
414 smara purvapratijna mahamuni ya tvaya vaca krta
7 8 9 (10... ...10) 11
ahu jyesthu visistu prajaya du[h]khasya karisyi ksayam.
12 13 14 15 16
20. tvaya dharsitu maru sasainyu drumendri sthihitva mune
17 18 19
varabodhi vibuddha susanti nipatita klesadrumah,
20 21 22 23
abhipraya (prapurna) asesa ya cintita kalpasatah
24 25 26 27
janatam prasamTksya anayika vartaya cakravaram.
28 29 30 31
21. sugatasya prabhaya prabhasita ksetrasahasrasatah
32 33 34 (35... ...35)
bahavah satabuddhasutas ca upagata rddhibalaih,
vividham sugatasya karitvana puja mahanicayam
36 37 38 39 40
stavayirnsu tathagata bhutagunebhi adhyesisu karunikam.
41 42 43 44
22. karunaghana vidyutaprajna vipasyanavayusama
45 46
abhigarjita kalpasahasra nimantritu sarvajagat,
47 48
astarigikamargajaladhara varsa samehi jagasya trsam
49 50
bala-indriya-dhyana-vimoksa vivardhaya sasyavanam.
51 52 53 54
23. bahukalpa(sahasra) susiksita sunya tathatvasthitah
55 56 57 58
samudanitu dharmaju bhaisaju janita sattvacan,
59 60 61
Janata iya vyadhisatebhir upadruta klesaganaih
62 63 64 65 66
jinavaidya pramocaya <sampari-?>vartaya cakravaram.
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1 Tl purvam pra°; S. purva pra°[not a compound] 2 Tl, T3~5 °jiia(N3); T2 °jnam(Nl, N5, Cl/H;
R.,L.,V.,S.). Metrically we read '-jna' though no ms. supports it.
3 Tl °munT 4 T5 yava
5 cf. H svayam. 6 Tl vara. cf. H vaca.
7 Tl jyestu; T2 jyestha(R.)
8 T2 visista(R.); S. visisthu. cf. N5 omits 'visistu'. 9 Tl praja ya. cf. N3 praja / ya; BHSG,§9.62.
(10... 10) Tl, T3, T4 duhkhasya karisyi(N3, N4); T2 karisye duhkhasya(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,S.); T5 duhkha-
sya karismi; V. karisye dukhasya. m.c. dukhasya. 11 T2 °yam(R.,V.)
12 T2 tvayi(Nl, CI, C2; R.); T5 tvayam. cf. N5 tvam ya(H omits 'ya').
13 T2°sita 14 T2,T5 mara(Nl, N5, Cl/H; R.)
15 Tl, T3, T4 sasenyu; T2 sasyainya; T5 sasainya(N4, H; R.)
16 Tl,T3,T4drumendru(N3, N4); T5 drumende 17 S. vara bodhi[not a compound]
18 T2 vibuddhah(Nl, N5, CI, C2, B; R.); T4 visuddha(N4). cf. H buddhah[omits 'vi'].
19 Tl, T5 susante(N3); T3, T4 susanta; L.,S. susanti. cf. Nl, N4, N5, Cl/H susanti.
20 T2 °prayu(N4; R.,L.,V.,S.);T3 °praye(N3). cf. Nl, N2, Cl/H °praya.
21 Tl, T3-5 omit 'prapuma(N3; N4 marg.); T2 omits *pra'(R.); L.,V.,S. prapurna. cf. Nl, N5, Cl/H pra-
purnna. 22 T2 vicintita(Nl, N5, Cl/H; R.)
23 T2 omits *h'(R.,L.,V.,S.). cf. All mss. except T2 °satah.
24 TlprasamTksa;T4prasamTksa(N3,N4) 25 cf. Nl, N5, Cl/H °kam.
26 T2 dharmmacakra°[inserts *dharmma'](Nl, N5, CI, C2, H; B dharma0; R.)
27 T2 °ram(R.,V.)
28 Tl,T5omit'prabhaya'(N3). cf. Nl, N5.C1/H subha prabhaya.
29 Tl °bhasTta; T2 "bhasita 30 T2 ksatra0
31 Tall omit *h'(N3, N4; R.,L.,V.,S.). cf Nl, N5, Cl/H °satah.
32 R..L..V. §ata bu°[not a compound] 33 Tl °buddhe°
34 T5 °sutos (35...35) Tl ca upagata; T5 copagata(N3)
36 Tl, T2 stavayitsu(N3; R.);T3, T5 bhavayitsu(N4); T4 bhavayinsu. cf. Nl, N5,Cl/H stavayirnsu.
37 T2 °gatu(Nl, N5, B, H; R..L..V.). cf. N3, N4, CI °gata; C2 °gatatu.
38 Tl,T5bhutaganebhi
39 Tl, T3~5 °situ(N3~5, B, H; L.,V.,S.). cf. Nl, CI, C2 °sisu; BHSG,§43(p.206).
40 T5 karanikah; R.,V. °kam 41 Tl, T4, T5 °ghana(N3, N4)
42 Tl °jna
43 T2 vipasya va°[omits*na'](R.); L.,V. vipasyanava°[nota compound]
44 cf.N5°samah. 45 T2 °garjitu(Nl, N5,C1/H; R.,L.,V.)
46 Tl niman°
47 T3~5 astamgi°(N3, N4). Metrically 'astan' is an excess.
48 Tl, T2, T4 °margajalodhara(N3, N4; R.,L.,S.); T5 "margarjalodhara; V. °margajalo dhara. cf. Nl, CI,
C2 °margajaladhara; N5 °margaladhara[omits'ja']; B, H °margajaladhara.
49 T2 vivarddhaya(R.). cf. H vivarddhanam.
50 Tl satyavalum; T2 satvadhanam(R. sattva0); T3, T5 satyavaram; T4 satyavanam(N4); L.,S. sasya-
dhanam(V. °nam; Nl, CI, C2). cf. N3 savavanam; N5 sunyadharam; B satvadhanam; H omits; Tib. lo thog
nags (= sasyavana).
51 Tl, T3~5 omit 'sahasra'(N3, N4); T2 inserts(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.,S.).
52 Tl susTksita; T2 su£iksitu(R.,L.,V.,S.); T4 susikhita. cf. Nl, N5,C2, B, H subhiksitu(Cl °tum); N3, N4 su-
siksita.
53 R.,L.,V.,S. Sunya°[unites with the next word as a compound]
54 Tl, T4 omit 'h'(N3, N4); T2 °sthita(R.); T5 tathatvasthita; L. °tatvasthita[omit 'tha'RNl, N5, Cl/H); V.
°tattva sthita; S. °tvasthita[omits 'tatha'] 55 T2 dharmaja(R.); T3 dharmayu
56 T2 bhaisaja(R.);T3 taisaju; T5 bhaisajr(?);V.bhesaju
57 T2janitu(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.,S.). cf N3, N4janita; BHSG,§34.10. janita = jfiata.
58 cf. N3 satvarT. 59 T2 iyam(R.)
60 Tl "satebhir; L.,V.,S. omit 'r'. cf. All mss. °bhir.
61 T2 °ganar(R.); T3,T5 °ganair(Nl,N3, N5, B, H). cf. N4°ganaih; CI, C2 °ganai.
62 T5jjina°(N3) 63 T2 °mocaka(R.)
64 Tl~5 vartaya(R.,L.,V.,S.); T5 pravartaya. cf. N3, N4varttaya; N5sarttaya. Metrically 'sampari' should
be added, though no ms. supports it.
65 T2 dharmacakra°[adds 'dharma'](B; R.,L.,V.,S.). cf. Nl, N5, CI, C2, H dharmmacakra0.
66 T2 °ram(R.,V.)
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I 2 3 4
24. sadi paramite ciraratru vivardhitu kosu tvaya
5 6 7 8
asamam tu acalyu pranTtu susamcitu dharmadhanam,
9 10 11 12
praja sarva anatha daridra anayika drstva imam
13 14 15 (16 16)
vivaran dhana sapta vinayaka cakru pravartaya he.
17 18 19
415 25. dhanadhanya hiranyasuvarna tathaiva ca vastra subha(h)
20 21
varapuspavilepanadhupanacurna grhas ca varah,
antahpura rajya priyatmaja tyakta praharsayato
24 25 (26... ...26) 27
jinabodhigavesata so 'bhivibuddha pravartaya cakravaram.
28 29 30 31 32
26. tatha sTlu akhandu akalmasu raksitu kalpasatah
(33... ...33) 34 35 36
sada ksanti subhavita vTryu almu abhusi tava,
(37... ...37)
varadhyana abhijna-vipasyana-prajna-upeksa mune
38 39 40
paripurnamanoratha nirjvara vartaya cakravaram.
[To be continued]
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1 Trail sa hi(N3, N4, B, H; R.). cf. Nl, N5, CI, C2 sadbhi; BHSG,§19.24. From the context we read
'sadi'lagree with L.| though no ms. supports it. 2 T2, T5 °ratra(R.)
3 ' f 5 omits 'r'. 4 T2 kala(R.); T3 kosu; T5dharma
5 Tl,T3~5acafya(N3). cf. Nl, N4, N5, Cl/H acalyu. 6 Tl pranitu
7 Tl sucimtitu; T2 susancitu(R.); T4 sucimcitu; T5 sucititu(N3)
8 Tl dharmmanam; T5 dharmanam; R..V. °nam 9 T2 vraja(R.)
10 T2 satva(R. sattva)
11 Tl,T4,T5anayaka(N3, N4). cf. Nl, N5, Cl/H anayika.
12 T2 drsta(N4; L.); S. drsta(?drstva). cf. Nl, N5, Cl/H drstva; N3 drstva.
13 Tl, f 3-5 vivaram(Nl, N3, N4, C2,B;S.); T2 vicaran(R.); L.,V. vicaram(Cl; N5 omits 'm'). cf. H vivara.
Ace. to Tib.lbgo bsah mdsod cig] and from the context we read 'vivaran'.
14 cf. N3, N5 dhanna!
15 T2, T4, T5 cakra(L.,V.,S.); R. cakram(Nl, N5, Cl/H). cf. N3 cakru; N4 cakrum.
(16...16) T5 °tayahi; L.,V.,S. °tayahT(Ni, N5, Cl/H). cf. N3, N4 °taya he.
17 T4 hiranya0 18 T2 °suvarnas(R.); T5 surna|omits 'va']
19 Tl, T3, T4 §ubhah(N4); T2, T5 subha(N3, N5, B, H; R.,L.,V.,S.). cf. Nl, CI, C2 subham.
20 Tl, T3~5 varavastravi°(N3, N4); V. vara puspa vi°[not a compound], cf. Nl, N5, Cl/H varapuspavi0; Tib.
me tog (= puspa).
21 T4 omits 'dhupana'; R.,L. °pana dhupanacurna; V. °panadhupana curna
(22...22) Tl antahpuram rajya; T4 antapurarajya; T5 antahpure rajye; L.,S. antahpurarajya(N3). cf. N4
antahpura rajya. " 23 T1,T4 vyakta(N3,N4)
24 Tl jitabodhiga0;V.jina bodhi ga°[nota compound]; S. jinabodhi ga°[nota compound]
25 Tl °gavevata(N3) (26...26) Tl, T3, T4 sativibuddha(N3, N4, H; L.,
V.); T2 sativibuddham(R.); T5 sobhivibuddha; S. sa ti vibuddha. cf. Nl, CI, C2 sambhivibuddha(B omits 'm');
M. Monier-Williams, Sanskrit-English Dictionary, p.69(abhi-vi-/budh). Ace. to Tib.[de sans rgyaskyis] and
from the context we read "so 'bhivibuddha".
27 T2 °ram(R.,V.) 28 S. tatha
29 Tall sTla(N3, N4, B; R.). cf. Nl, CI, C2, H STIu; N5 sTsu.
30 Tl, T4, T5 akhandu(N3, N4); T2 akhanda(R.); T3 akhannu. cf. Nl, N5, Cl/H akhandu.
31 Tl, T4 akalupu(N3, N4);T3, T5 akalusu. cf. Nl, N5,Cl/H akalmasu; Tib. ma hdres (= akalmasa).
32 T2°satam(Nl, N5, Cl/H; R.,L.,V.,S.).' cf. N3 °gatah; N4 emends 'satah' to 'satam'.
(33...33) R.,L. ksantisubhavita°[compound]
34 T2, T4, T5 °vTrya(R.,L.); V.,S. vTrya. cf. Nl, N3~5, CI, C2, B vTryu; H vTryya.
35 Tl. T4, T5 alTtu(N3, N4); T2 alTna(R.); T3 invisible, cf. Nl, N5, Cl/H alTnu.
36 Tl tava; T2 °taka(R.)
(37...37) T2 varadhyana-abhijna vipasyan prajna upeksata(R.); L. varadhyana-abhijna vipasyana prajna
upeksa; V. vara dhyana abhijna vipasyana prajna upeksa[all words are divided]; S. vara-dhyana-abhijna-
vipasyana-prajna-upeksa[all words are united as a compound]
38 V. °purna ma°[nota compound] 39 T2 nirjara(R.);T5 nirhyakara
40 T2 °ram(R.,V.). cf. N2 omits from *tatredam'[Note 36 in the 2 pages above] to here(cakravaram).
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その時.実に比丘らよ’如来は目的を成就し,要務を達成し,一切の束縛を雛し一切
ばつじょおわい じ、人か
の煩悩を抜除し，汚稜と煩悩を醇化し，マーラ（悪魔）なる怨敵を催伏し，一切の仏法の理に
ごにゆうじゆうりきしむいじゆうはちふぐうぶつぽうじよう玄ん
'悟入し，一切を知り，一切を見通し，‐トカを具足し，四無畏を獲得し、‐'一八不共仏法を成満し，
ごげん しようげぶつげん
五眼を具足し，障磯なき仏眼を以て一切世間を観察して，かくの如く思念せり。「われは，ま
やす
ず最初に．誰に法を説くべきか。清浄にして善良なる'性質の，教化し易く，理解させ易く，よ
とんよくし人にぐち
<浄化され，貧欲・旗悪・愚擬が微弱Iこして．知識を隠匿することなく，法を聴かざれば減退
するであろう者にして．われが最初に法を説くべきところの，また，われの'説法をよく理解
のうらん
し，われを悩乱せしめざるところの衆生は誰力､」［と2]・
その時，実に，比丘らよ’如来は，かくの如く思念せり。「ルドラカ・ラーマプトラ3は，ま
さしく，清浄にして，性質は善良なりて，理解させ易く、よく純化され，食欲・順志・愚痩が
ひ
微弱Iこして，知識を隠匿することなく，法を聴かざれば減退する者なりて，彼は門弟たちに非
そうひひそうしょ
想非非想処の戒行に相応する法を説示せり。彼は，今，どこに住するや」と［思念して]，「[彼
みょうじ⑨う
は4］命終して，今日で七日を過ぎたり」と了知せり。天神たちもまた，如来の両足Iこ平伏して．
かくの如く言えり。「世尊よ，それ，その如くなり。善逝よ’それ，その如くなり。ルドラカ．
第三部
和訳
☆和訳の文章中において用いる括弧は．原則として，次のように区別する。
１．「」は，会話文を示すために用いる。
２．（）は，直前の言葉を，別の言葉で言い換えるために用いる。
３．［］は，訳文を補充して，意味をはっきりさせるために用いる。
４．〈〉は，特殊な複合語や，重要な熟語を示すために用いる。
５．《》は，本文校訂（第二部）においてく〉で示している部分の訳文に用いる。
６．〔〕は，本文校訂（第二部）において［］で示している部分の訳文に用いる。
７．【】は，本文校訂（第二部）において（）で示している部分の訳文に用いる。
＊本文校訂におけるく〉.［］,（）の使い分けについては，第二部の冒頭に示した略号表
（Abbreviations,Symbols）を参照のこと。
第26章（転法輪品）
（その１）
国際文化学部論集第17巻第３号（2016年１２月）
Tib･ｈｄｉ（この）は蛇文ｍｅ（われの）と合わない。
Tib・には，「～と」に相当する訳語（sfiammo）がある。
この人名の原語はrudraka『amaputraである。
Tib､には．「彼は」に相当する訳語（｡e）がある。
?』『』?．
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ラーマプトラは命終して，今日で七日を過ぎたり」［と]。比丘らよ’その時，われは，かくの
如く思念せり。「あわれなるかな。かくの如く卓越せる，この法を聴かずして命終せるとは，
ルドラカ・ラーマプトラの大なる損失なり。実に，彼が若しこの法を聴聞したならば了解した
るものを。また，われが最初に彼に説法せんとも，彼はわれを悩乱せしめざりしものを」［と]。
比丘らよ’如来は，また，かくの如く思念せり。「清浄にして，教化し易く，というところ
ないし
から，前述の如くIこして，乃至，われの説法を悩乱せしめざるところの，誰か他の衆生ありや」
と。それから，比丘らよ・如来にかくの如き思念が生じたり。「実に，かの5アーラーダ・カー
ラーマ6もまた，清浄にして．というところから，乃至，われの説法を悩乱せしめざるくし」
と億念したり。比丘らよ，如来は,７「彼は．今，いずこにありや」と憶念して，「命終して．今
日で三日を過ぎたり」と了知せり。浄居天の天神たちもまた，その事を如来に告げたり。「世
尊よ，それ．その如くなり。善逝よ’それ，その如くなり。アーラーダ・カーラーマは命終し
て，今日で三日を過ぎたり」［と]・その時，如来にかくの如き思念が生じたり。「あわれなる
かな。かくの如く卓越せる，この法を聴かずして命終せるとは，アーラーダ・カーラーマの大
なる損失なり」［と]。
それからまた，比丘らよ’如来にかくの如き思念が生じたり。「一体，誰か，清浄にして．
善良なる性質の，というところから．乃至，われの説法を悩乱せしめざるところの，他の衆生
ありや」と。
君ぐんけんじや
その時，実に，比丘らよ’如来に，かくの如き思念が生じたり。「実に．かの五群賢者は，
清浄にして，性質善良なりて，理解させ易く，非常によく純化され，食欲・眼悪・愚擬は微弱
にして，知識を隠匿することなく、彼らは．法を聴かざれば減退すべし。また．彼らは．われ
し◎じ◎う
が苦行を修習せる時に，［われ(こ］親しく仕えたり。彼らは，わが説法を理解すべし。また．
われを悩乱せしめることなからん」［と]。
それから，実に，比丘らよ’如来に．かくの如き思念が生じたり。「されば，われは五群賢
者たちに，最初に法を説くべし」［と]・
その時，実に，比丘らよ・如来はまた，かくの如く思念せり。「五群賢者は．今，どこに住
するや」［と]。それから，如来は，仏眼を以て，一切の世間を観察しつつ．見たり。［そして］
五群賢者がヴァーラーナシ－の仙人堕虚鹿野苑に住するを見たり。また．［それを］見て，如
来は，かくの如く思念せり。「われは五群賢者に，まず最初に，法を説くべし。彼らは，われの，
まず最初の説法を理解するであろう」［と]。それは何ゆえか。比丘らよ’彼らは．よく実修し，
びゃくじょう せきしゅう しょうがい
白浄なる諸法をよく積架し，解脱の道に向力､い，障碍を滅除したればなり。
た
それから，実Iこ，比丘らよ’如来は，かくの如く思念したるのち，菩提道場より起ち上がり
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国際文化学部論集第１７巻第３号（2016年12月）
て．三千大千世界を震動させてから８，次第にマガダ［国］を遊行しつつ，カーシ国へと歩を進
めたり。その時，ガヤー［山9］と菩提道場との間において，一人のアージーヴァカ'０（邪命派の
修行者）が，はるか''遠方より近づき来たる如来を見たり。また，［それを］見て，如来のほ
うへと近づき来たりて，一方に立てり。また比丘らよ’一方に立ちて，［その'2］アージーヴァ
カは，如来と共に［互いに］種々なる挨拶の言葉を交わしたるのち，かくの如く言えり。「長
あなた
老ガウタマよ’貴方の諸感官は甚だ清浄なり。また，貴方の皮膚の色は，極めて清浄かつ甚だ
こがれ なつめ ３らめ
純粋なりて，黄金の輝きあり。あたかも，秋の蕊の色が黄白に煙き，明浄|こして，黄金の輝き
おんみ
あるが如く，まさにその如く，御身ガウタマの諸感官は極めて清浄なりて，顔の相貌は極めて
も
清浄Iこして甚だ純美なり。あたかも，ターラ樹の果実が熟して，茎より椀ぎとられたる直後の，
柄茎の枝が'３，黄金の煙きを有し，極めて清浄にして甚だ純美なるが如く，まさにその如く，
御身ガウタマの諸感官は極めて清浄なりて，顔の相貌は極めて清浄にして甚だ純美なり。あた
えんぶだご人
かも，ジャンブー河産の金（閤浮檀金）の首飾りが，炉から引き出され，熟練した鍛冶工の息
もうせん
子によって美しくカロエされて，赤黄色の毛鮭の上に置かれるや，色あざやかになり，極めて清
浄にして甚だ純美なりて，黄金の煙きを有し，非常に'4明浄なるが如く，まさにその如く，御
せ【､ちよう
身ガウタマの諸感官は甚だ清澄なりて，皮膚の色は極めて清浄Iこして，顔の相貌は甚だ純美な
り。長老'5ガウタマよ’［御身は］いずこにて鈍行期を過ごしたるや'6」［と]・比丘らよ’かく
の如く言われて，如来は，かのアージーヴァカに，偶を以て答えたまえり。
１．われには，実に，如何なる師もなく，われに同等なる者は存在せず。われは，独りで，
むろしや
正覚を得て，清涼なる無漏者と成れり。
彼（アージーヴァカ）は言えり。「ガウタマよ’よもや自ら［自分は］阿羅漢なりと言明す
るにはあらざるや」［と]◎如来は告げたまえり。
アシュ
２．われは，世間における真の阿羅漢Iこして，実に，われは無上の教師なり。天神・阿修
ラガンダルヴァ
羅・乾閏婆を含めても，われに匹敵する人物は存在せず。
８Tib.ｇ§egsnas(～に赴いてから）は雑文samprakampya(～を震動させてから）と合わない。方広には「振
動三千大千世界」と訳されている。Tib.は原文をprakramyaと読んだものか。
９Ｔｉｂには．「山」に相当する訳語（『i）がある。方広には「伽耶城傍有一外道」と訳されている。
'0可rvaka（または姉Vika）は「阿香維」と音訳されることがあるが，ここでの方広の訳は「阿字婆」であ
る。アージーヴァカは「正当な修行以外のよこしまな手段で生活する出家者」（邪命外道）の代表格で
あるため，「邪命外道」と呼ばれることが多い。
ｌｌＴｉｂには．ｅｖａ（はるか）に相当する訳語がない。
l2Tib､には，「その」に相当する訳語（｡e）がある。
'３「柄茎の枝が」の部分はTib・にはrtsabalogs（茎の側が？）と訳されている。「柄茎」とは「果実を支え
ていた軸茎」の意である。
ｌ４Ｔｉｂ.には，ａｍａ（非常に）に相当する訳語がない。
ｌ５この箇所の「長老」（ﾖyusman）は．方広には「仁者」と訳されている。
l6Tib.は「誰より鈍行を修習したるや」という意味の訳文となっている。
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しようし〈,
彼は言えり。「ガウタマよ’よもや自ら勝者（仏陀）なりと言lﾘ1するにはあらざるや'7」［と]。
如来は告げたまえり。
ろ
３．漏（煩悩）を滅尽するに至れる，われの如き者こそ，勝者なりと知らるくし。諸悪法は，
われにより征圧せられたり。それ故に，ウパガｌ８よ’われは，まことに勝者なり。
彼は言えり。「長老ガウタマよ’今，どこに行かんとするや'9」［と]･如来は告げたまえり。
４．われはヴァーラーナシ－に行くべし。必ずやカーシ［国］の都城に行きて，盲目たるが
如き世間に，比類なき光明を灯すべし。
じろう
５°われはヴァーラーナシ－に行くべし。必ずやカーシ［国］の都城に行きて．耳聾たるが
かんろ
如き世間に，甘露（不死）の太鼓を打ち11鳥らさん。
６．われはヴァーラーナシ－に行くべし。必ずやカーシ［国］の都城に行きて，世間におい
て転ぜられたることなき法輪を転ずべし。
「ガウタマよ’そのようになされたし20」と言って．かのアージーヴァカは，南方に向かって
去りゆけり。如来もまた．北方に向かって進みたまえI)。
びゃ〈二うそう
かくして実に．比丘らよ・如来は，その時，眉間の［白］奄相より光線を発したり。その光
線によって。この三千大千世界は.広大なる蕊の鋤光明に満たされたり。
かくして実に，比丘らよ’如来は，ガヤーにおいてスダルシヤナ型竜王に招待せられ．宿舎
と食事の供養を受けたり。それから．如来はローヒタヴァストゥ鄭に行き，それからウルヴィ
ルヴァーカルパ24に，それからアナーラ錫に．それからサーラテイプラ26に行き，また，それら
【すべて27】の地において，比丘らよ’如来は長老たちに招待され，食事と宿舎の供養を受けな
がら，次第に，ガンガー河鎚の岸に達したり。
ふちざわ
その時，実にまた，比丘らよ・大河ガンガーは非常に満水し、岸の縁際まで寄せて流れたり。
その時，実に．比丘らよ’如来は，向う岸へ渡るために（渡河を頼むために)．船頭に近づ
'7方広には「汝自謂篤悌耶」と訳されている。
ｌ８この邪命外道の名は，通常upakaと呼ばれるが．ここでは全写本においてuPagaとされている。
'9方広には「汝於今者篤何所往」と訳されている。
釦Tib､の訳文では「そのようになされたし」が繰り返されている。
2ｌＴｉｂ､には．suvamavama（金色の）に相当する訳語がない。
型この竜王名の原語はsudarsanaであり，方広には「善見」と訳されている。
23この地名の原語はrohitavastuであり．方広には「噸酪多婆蘇都村」と訳されている。
２４この地名の原語はuruvilvakalpaであるが．方広にはこれに該当する訳語が見当たらない。
謁この地名の原語an副ａ（またはan31a）については．諸写本に混乱が兇られ不明である。TibItsandala］
によれば．candaIaと読むべきであるが，写本の支持がない。方広には「多羅衆落」と訳されている。
２６この地名の原語はsﾖrathipuraであるが，方広には「婆羅村」と訳されている。Ｍｖ（Ⅲ，pp327-328）
によれば.cundadvTlaでupakaと遭ったあと．Iohitavastuka→gandhapura→siirathipuraと移動している。
27Tib・には，sarvesu（すべて）に相当する訳語がない。
28Tib.は「大河ガンガー」という意味の訳文となっている。
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とせんちん
けり。彼（船頭）は言えり。「ガウタマよ’渡船賃を払われたし」［と]。「友よ，われに渡船賃
なし」と告げて．如来は，空中を飛んで．こちらの29岸から向こうの岸へと渡りたり。すると，
たく'いおうぐ
かの船頭はそれを見て，「[この30］かくの如き類の応供（供養すべき者）を，われは渡さざりし」
と．激しく後悔し，「さても無念なり」と言い，悶絶して地に倒れたり。それから．船頭は，
この出来事をビンビサーラ3'王に奏上せり。「主よ，沙門ガウタマは渡船賃を求められたるも，
[われに］渡船賃なし，と告げて，空中を飛んで，こちらの岸より向こうの岸へと渡りたり」と。
それを聞いて，ビンビサーラ王は，それ以来，すべての出家者に渡船賃を免除したり。
かくして実に，比丘らよ’如来は，次第に緊落を遊歴しつつ，ヴァーラーナシ－の《大》都
じょうえ
城に近づき来たりて,未だ早朝時に,雌を著け,上衣と鉢を採りて32.ヴァー ラー ナシー の
大都城に托鉢に入りたり。そこにおいて托鉢のために巡回し，午後の托鉢から帰りて，食事を
済ませてから，仙人堕虚の鹿野苑のあるところ，また五群賢者たちのいるところへと進み行け
やくじょう
り。実Iこまた．五群賢者は，如来が遠方より来たるを見たり。また［それを］見て，約定をな
ご人ざようたいだ
せり。「長老がたよ’放逸なる33大食いIこして，勤行より退堕せる，あの沙門ガウタマが来た
れり。実にまた，彼は，あの，かつての，あれほどの苦行によってすら．人間（世俗）の最上
あた
の法を超越せる，真に高貴なる知見の殊勝なる境地を，いささかも証得すること能わざりき。
玄 稚お
況して，今，固形の食物を食して，世俗的安楽の享受に専心して住すれば尚のことなり。実に
彼は，《放逸なる》大食いにして，能なしなれば，誰も彼を歓迎すべきにあらず。立って迎え
るべきにあらず。鉢と上衣とを受け取るべきにあらず。坐具も，飲用可能な水も，足置き台も
与えるべきにあらず。余分の座席を指定して34,長老ガウタマよ’これら余分の座席があるが
故に．もし欲するならば坐すがよいと言うべし」と。しかし，長老アージュニャータカウンディ
ンヤ謁は，心中には同意せざりしも，言葉では反論せざりき。比丘らよ’如来が五群賢者のい
るところに近づき来たるにつれて，次第に，彼らは各自の座に安坐できず，立ち上がりたくな
いぶ
れり。あたかも，翼のある鳥が寵の中にありて36．【しかも】その龍の下から火に煤されるなら
ば，その烏は火に熱せられて，あわてて動きまわりたくなり，飛び上がりたくなるべし。まさ
にそのように，如来が五群賢者の近くに来たるにつれて，ますます，五群賢者たちは各自の座
に安坐できず，立ち上がりたくなれり。《それは何ゆえか｡》如来を見て座より立ち上がらざる
が如き，そのような衆生は，衆生界には一人も存在せざればなり。されば，如来が五群賢者た
製)「こちらの」の原文については，諸写本に混乱が見られる。TibItshurolgyi]によれば，面rZitと読むべき
であるが，写本の支持がない。ここでは，文脈上．後出の文章に合わせてatａｓと校訂する。
:InTib.には．「この」に相当する訳語（hdi）がある。
3'この王名bimbisiiraは方広には「頻婆裟羅」と音訳されている。
狸Tib.は「内衣と上衣を身に着け，鉢を執りて」という意味の訳文となっている。
:KITib・には．§aithilika（放逸なる）に相当する訳語がない。
別方広には「指卑座」と訳されている。
為この人名の原語は可雨takaundinyaである。方広には「阿若橋陳如」と音訳されている。
秘Tib.は「翼のある烏が網にかかり」という意味の訳文となっている。
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ちに近づくにつれて，ますます五群賢者たちは，如来の威徳と威光に耐え得ずして．座より動
１３うげい
き始め．また．みなが誓約を破りて．座より立ち上がり，ある者は立ちて奉迎せり。ある者は
立ち上がりて鉢と上衣とを受け取れI)。ある者は座を設けたり。ある者は足置き台を37,ある
あなた
者Iま洗足用の水を用意したり。そして，かくの如く言えり。「長老ガウタマよ’貴方はようこ
しつら
そ来られたり。長老ガウタマよ’貴方はようこそ来られたり38．この設えられたる座に坐した
まえ」［と]。実にまた，比丘らよ’如来がまさに設えられたる座に坐すや，五群賢者たちは，
如来と共に，丁重にして《懇切なる》，様々の挨拶の言葉を交わしたるのち．一方に坐せり。
また，一方に坐して，彼ら39五群賢者は，如来にかくの如く言えり。「長老ガウタマよ，貴方
の諸感官は甚だ清澄なり。皮膚の色は極めて清浄なり，云々と，すべて前述の［アージーヴァ
カの讃辞の］如し。長老ガウタマよ’貴方には，何か，人間（世俗）の鹸上なる法を超越せる，
げんしよう
真に高貴なる知見の殊勝なる境地が現讃せられたるIこあらずや」［と]・比丘らよ’かくの如く
言われて．如来は五群賢者に，かくの如く告げたまえり。「比丘らよ’汝らは如来を長老との
じようや
言葉で呼ぶことなかれ。［そのような呼び方で悪業を積むことによって］汝ら|こ，長夜(長期間）
にわたり，無益・非福・不楽を生ずることのなきように。比丘らよ’われは不死（甘露）と。
不死に至る道とを現讃したり。比丘らよ’われは仏陀（正覚者）なり。一切知者，一切見者に
しょうりょう むろしや
して，清涼たる［解脱］を得たる無漏者（煩悩なき者）にして．一切法'二自在なり。比丘らよ．
われは［汝らに］法を説くが故に，来たれ，聴かれよ．修学せよ，耳を傾けよ（傾聴せよ)。
われは教示し、教戒せん。われによって，如実に，正しく教示せられ，正しく教戒せられて，
しよるしんげ超つえげ庭つ
汝らもまた，諸漏（諸々の煩悩）を減して，無漏なる心解脱《と慧解脱と》を，まさにこの世
が じ人めつ しじ⑨うしよさじ
において，現讃し40,通達して，我（自我意識）の生起が尽滅し，党行に止住し．所作事をな
し終えて，「この世から他の世界へ再生することなし」と了知すべし。比丘らよ’汝らは．か
くの如く思念したるにはあらずや。「長老がたよ’実に．かの沙門ガウタマが来たれり。放逸
なる狐大食いにして．勤行より退堕せる，云々と，すべて前述の如くにして，【乃至】もし欲
するならば坐すがよい」［と]｣｡42また，「来たれ，比丘らよ」と言われて43，彼ら［にありしと
ころ］の，あらゆる外道の特相と外道の標識との，それらのすべてが，まさにその利那に消滅
:I7Tibは「足俄き台を用意し」という意味の訳文となっている。
銘Tib.では「長老ガウタマよ’貴方はようこそ来られたり」の反復はなく．一回だけである。
:ｌ９Ｔｉｂ､には，ｔｅ（彼ら）に相当する訳語がない。
'0Tib.は「現識し」の前に「自らの超越的智見によって」という意味の訳文が付加されている。
''Tib・には．§aithilika（放逸なる）に相当する訳語がない。
Ｉ２この部分は前後の脈絡が途絶えており，文意不明である。方広には原文にはない補足部分が見られるの
で．掩語原文に欠落があると思われる。Tib.は少しだけ修正する形で対応しているが．文意は暖昧なま
まなので．この原文欠落はTib,訳以前に発生していたものであろう。方広の当該部分の漢訳は「汝昔嫌
我倶作是言。長老胆曇耽著世楽不堅持戒欲断煩悩便即退堕。我適近汝各不安。是故常知不得稲呼如来篤
艇老也。五賊陀羅倶日悌言。世尊我願得於悌法中而篇沙門。悌言。善来比匠」である。
l3Tib.は「比丘らよ’かくの如く言うことなかれと告げるや」という訳文になっており．前後の文意を調
確しようとした痕跡がうかがわれる。上註の如く，方広には単に「善来比丘」と訳されている。
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さんえ
したり。三衣（大依，上衣，内衣）と鉢とが出現し，また，髪も切除せられたり。それIこより，
あたかも受戒して百年を経たる比丘の威儀に等しきものとなれり。それがまさしく彼らの出家
[の作法］にして，それこそが［彼らの］受戒となり，比丘の身分を具えたり44°
かご
また実に，比丘らよ’その時，五群賢者なる比丘たちは．15,如来の足元に平伏して，過誤を
告白したり。また，如来に対して師であるとの想念と，愛念と浄信と尊重心を起こしたり。尊
じようしよ〈ほうじ
重心を生じて，また，多種多様なる蓮池で，如来への洗浴と浄飾の奉事をなせり。また，比丘
おうしゃく
らよ’如来は洗浴より上がりて，かくの如く思念せり。「往昔の如来，ド可羅漢46，等正覚者たち
は，一体，どこに坐して法輪を転じたるや」［と]。すると，比丘らよ，往昔の如来，阿羅漢４７
しっぼう
たちが法輪を転じたるところの地処，まさにその地処Iこ，七宝より成る，千の座が出現したり。
うにょう
その時，如来は，往昔の如来〔阿羅漢48〕たちに敬意を表して，三つの座を右達したるのち，
おそ
獅子の如く，畏れることなく（堂々と）第四の座に結IMI1鉄坐して坐したまえり。五群賢者もま
た，如来の足元に頭面をつけて敬礼したるのち，如来の面前に坐せり。
また実に，比丘らよ’その時，《如来は》身体より，かくの如き光明を発したり。すなわち，
こうえん
その光明によって，この三千大千世界は宏遠なる光に満たされたり。また，その光明によって，
せかいちゅうげ人しょ
かの世界中間の虚，［すなわち］悲惨にして悲惨に満ち．Ｈ音黒にして暗黒に覆われ，そこにて
は，これらの月と大陽とは，かくの如く大神力あり，かくの如く威力あり49，かくの如く大勢
力あるも，［それらの］光明もて光明を，色もて色を，威光もて威光を熱することなく，輝か
しめることなく，そこに生じたるところの衆生，彼らは，各自の腕を伸ばすとも［それを］見
ところ
ることなき［虚]，そこにも，その時，広大なる光明が出現せり。また．そこに生じたるか
の衆生は，その光明に照らされるや否や，互いに見合い，互いに気づき合えり。そして，かく
の如く言えり。「おお，何と！他の衆生もここに生じたるとは。おお，何と！他の衆生も
ずいそう
ここに生じたるとは」と。また，この三千大千世界は六種に震動し，十八の大瑞相を現じたり。
[すなわち］震え，激しく震え，あまねく震えたり。揺れ，激しく揺れ，あまねく揺れたり。
動き，激しく動き，あまねく動けり。動揺し，激しく動揺し，あまねく動揺せり。響き，激し
く響き，あまねく響けり。轟き，激しく職き，あまねく燕けり。辺際にて陥没し，中間にて隆
起せり。中間にて陥没し，辺際にて隆起せり。東方にて陥没し，西方にて隆起せり。西方にて
陥没し，東方にて隆起せり。南方にて陥没し，北方にて隆起せり。北方にて陥没し，南方にて
あいざよう
隆起せり。また，その時，歓喜すべく，満足すべく，愛楽すべく，《なごやかにして》′I:,､地よく，
帆Tib.は「まさにそれによって，彼らは出家し，受戒して，比丘の身分を具えたり」という意味の訳文と
なっている。
I5Tib､には，bhiksavas（比丘たちは）に相当する訳語がない。
l6Tib･には，「如来．阿羅漢」に相当する訳語がない。
l7Tib･には．「阿羅漢」に相当する訳語がない。
４８主要東大写本には「阿羅漢」（arhat罰、）が挿入されているが，Tib・には．これに相当する訳語がない。
ｌ９Ｔｉｂ､には，「かくの如く威力あり」に相当する訳文がない○
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きょうふ
爽快ならしめ，讃歎さるべ<、この上なく称場さるべく，魅力あり，不快ならしめず．驚怖せ
しめることなき［種々なる］音が聞こえたり。また，その利那においては，如何なる衆生にも，
悩乱も恐怖も戦‘陳も畏縮も生じることなかりき。さらにまた，その利那にありては，大陽と月
の，また，帝釈･焚天･護世［四天］王たちの光明も知覚せられざりき。また，すべての地獄・
畜生・餓鬼（ヤマの世界）に生じたる衆生は，その利那において，苦を離れ，あらゆる快楽に
とんよくしんにぐちけんどんさいざざよどう
充たされたり。また，如何なる衆生も，食欲や順悲や愚癌や，嫉妬や樫貧や'|幽心や猫忌や偲倣
や盆怒や害意や熱悩によって煩悶することなかりき。一切の衆生は，その時，慈心と利益心と
を有し，互いに母や父に対する［と同様なる］想念を生じたり。また，その荘厳なる光明より，
かくの如き偶が発せられたり。
とそってんぐう
７．兜率天宮より命終して，母の胎内に入I)たる，彼は，ルンビニーーの森に誕生して，シャ
チーの夫（帝釈天）に抱き取られたり。
もう虹、
８．勇猛なる獅子の足取りを以て，蒙昧なくして七歩を進みたる，彼は，その時，「われは
ぼんお人
世間の最勝者なり」と，ﾀﾐt音もて声を発したまえり。
ししゅう
９．四洲（全大地の王権）を捨てて，一一切衆生の利益のために出家し，困難なる苦行を修し
おうけい
たるのち，菩提の座へと往詣せり。
１０．軍勢もろともにマーラ（悪魔）を降伏し，世間の利益のために，菩提を証得したり。［彼
は］ヴァーラーナシ－に来詣し，法輪を転じたまわん。
１１．彼は，天神衆を伴える焚天に勧請せられたり。「正しき車輪（法輪）を転じたまえ」［と]・
世間に哀懲の心を生じて，牟尼（仏陀）もまた［それに］同意したまえI)。
せい二人
１２．彼は，まさに､堅き蒋言を立てて．ヴァーーラーナシーの鹿野苑に来詣せり。彼は．実に．
甚だ希有にして，光輝ある，無上の［法］輪を転じたまわん。
ナユタ しゅじゅう
１３．勝者（仏陀）が那由多［もの多く］の劫に修集したる，その法を聴かんと欲するところ
の，その者は速やかに法を聴聞すべ〈，急ぎ到来せよ。
にんしん ちぐう む力・しよ
，４人身[の獲得]と仏陀の出現とは値遇しがたく、浄信もまた甚だ燃し｡八無暇虚凱'か
がた
らの離脱は達し難ければ，［この世で］法を聴聞することが最善なり。
うか
１５．仏陀の出現と有暇（八無暇腿以外の生まれ）と，また浄信と，最勝なる6M法との，それ
らのすべてが，今，得られたるが故に，一切の放逸を捨離せよ。
ナユ夕
１６．あるいは，那由多もの［多くの］劫にわたり，法は聴聞せられざる可能性あり。されど
汝らは，今，それを得たるが故に．一切の放逸を捨離せよ。
かんばつ
１７．地上等の［三界すべての］天神衆を，姉天界Iこ至るまで，かくの如く勧発せり。「導師（仏
50八無暇庭とは「八難（虚)」ともいい，「仏を見ず．仏法を聞くことができない八種の難所」を指す。①
地獄，②畜生．③餓鬼，④盲聾癖痩（感官に欠陥がある状態)．⑤世智癖聡（世俗判にたけていて正理
に従わない生活)．⑥仏前仏後（仏陀が存在しない世)．⑦欝単越（Uttarakuru）国（楽しみが多すぎる国)．
⑧長寿天（長寿を楽しんで求道心が起こらない天界）の八虚である。
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陀）が，まさに甘露（不死）の輪を転じたまうが故に，みな．急ぎ来たれ」［と]・
'8．大声を以て勧発せられたるや，すべての天神衆は，その利那に，天界の栄華を捨てて，
かたわら
彼らは，仏陀の1ＨＩに来集せり。
かくして，実に，比丘らよ’大地の神々は，ヴァーラーナシ－の《仙人堕虚鹿野苑》に，転
法輪のために．《如来の》大講堂を化作したり。［それは］妙色あり，壮麗にして広大かつ豪壮
ゆじゆん さ入がいきしどうばん
なりて．縦横に七百由旬ありき。また上方には，天神衆が，傘蓋・旗職・瞳幡・〔広げたる〕
ちようがい えいしょく
帳蓋の荘厳を以て，虚空を豊飾したり。欲《界と色》界の天子たちは，八万四千の獅子座
を5'，如来に奉献せり。「我らを哀感するが故を以て，ここに坐して,52如来が法輪を転じたまわ
んことを」と［願望して53]。
実にまた，比丘らよ’その時，東・南・西・北方と，上方・下方との，周遍十方から，往昔
いくコーティ かん
の誓願を有する，幾拘砥もの［多くの］菩薩が来集し，如来の足元に敬礼して，転法輪を勧
じよう
請したり。また．この三千大千世界に存在する限りの，帝釈や党天や護世［四天］王や，その
ずめ人
他の５１，偉大なる主にして大勢力を有する天子たち，彼らもまた，みな，如来の足元に頭面を
ぜんぜい
つけて敬礼し，如来に転法輪を勧請したり。「世尊は法輪を転じたまえ。善逝は法輪を転じた
まえ。多くの人民の利益のため，多くの人民の安楽のため，世間への哀感のため，多くの衆生
もう
と天神衆と人間たちの利得のため，利益のため，安楽のためIこ。世尊よ，法の祭式を設けたま
だいらがい たいこ
え。法の大雨を降らせたまえ。法の大傘蓋を掲げたまえ。法の大螺貝を吹きたまえ。法の太鼓
たた
をﾛⅡきたまえ」［と]。
そこで，かくの如く言われる。
1955．この三千［世界］より，多くの焚天,天主（帝釈)，また，護世王たちが来たり，勝者（仏
陀）の足元に敬礼して，言音を発したり。大牟尼よ．「われは最尊かつ最勝にして，生類
の苦を滅尽すべし」と，御身が表明したるところの，往昔の誓言を想起されたし。
じゆおうげごうぶく
２０．牟尼よ，御身は樹王下に坐して，マーラ（悪魔）を軍勢もろともに降伏し，極めて寂静
ちようおん
なる無上菩提を証得して，煩悩樹を打ち倒したり。百劫もの［長遠なる］間に思念せられ
いがん じょうまん
たる意願は，余すところなく《成満せられたるが故Iこ》，導師なき衆生を観察したまいて，
溌勝なる［法］輪を転じたまえ。
ぶつし
２１．善逝（如来）の光明Iこより，百千もの国土が照らされ，幾百もの仏子（菩薩）たちが，
神力によって到来せり。［彼らは］如来に対し,非常に豊富なる種々の供養をなして，真
5'方広には「八繭四千質師子座」と訳されている。
52Tib､には．ここにｄｏｍｏｄ（今日）が挿入されている。
麺Ｔｉｂには「～と懇願せり」（shesgsolto）と訳されている。
副「その他の」の部分は，Tib.では「彼ら以外の他の」という意味の訳文となっている。
弱この第19偽から第26偶までの韻律は名称が不明であるが，sa-gana(－－)×6の形式を採っている。方広に
は，これらの偶に相当する部分は欠落している。
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実の諸徳を以て如来を讃歎し，悲心ある者（如来）に懇願せり。
22．悲心は雲，智慧は雷電，観想（ヴィパシュヤナ－）は風の如くにして，千劫にわたり，
しようニ こうごう 雌つし皇うどう
一切衆生は［御身に］召呼せられ、［雷I鴨によるが如く］IﾘL号せられたり。八正道の雨雲
こぐりん
から雨を降らしめ，衆生の渇きを癒したまえ。［五］ブ］・［五］根・禅定・解脱の穀林を繁
茂せしめたまえ。
くうぜんしゅしんによしじゅう
23．［御身は］幾《千》劫にもわたり，空を善修し．真如に｣上住せり。法より生じる医薬を
ぞうしゅう ひつのう
造集し，衆生の所行を了知せり。煩悩の群による百ものり両に逼悩せられたる，これらの衆
生のために，勝者たる医王よ，最勝なる［法］輪を転じて，［病苦より］解脱せしめたまえ。
じようや
24．御身は，長夜（長期間）において，六波羅蜜の蔵を増大せしめ，比類なく．かつ不動Iこ
えこ
して卓絶せる法財をよく積集したり。依111iなくして貧窮し，導師なき，これら一切の衆生
を撒じたまいて｡七財調を分与すべ<，善導師よ.何とぞ[法]輪を転じたまえ。
じんぐ
25．勝者の菩提を尋求するが故に，財宝や穀物．金貨や黄金，また実に，美麗なる衣服．ｉｉｌｉ
ちゅうぐうざいによ
‐上なる花・塗香・薫香・香末，また，殿勝なる宮殿，中宮妹女や王位，愛する我が子すら，
しようがくしや
喜んで棄捨したる，それなる正覚者［たる御身］は，鎧勝なる［法］輪を転じたまえ。
けつろうにん【二〈Ｌゆじぬう
26.さらにまた，欠漏なく汚点なき戒を百劫にわたり護持し，常に忍辱をよく修習し，御身
しょうじんけたい
の精進には僻怠あることなかりき。至高の禅定と，神通・眼力（ヴィパシュヤナ－）・智慧・
捨心を有する，牟尼よ，意願を成満せる．煩悩なき者よ，最勝なる［法］輪を転じたまえ。
[第26章…次号に続く］
郡「七財」とは「信・戒・漸・'塊・聞・捨・識」の七をいう。「望月沸教大辞典（増訂版)」1893頁参照。
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